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Tämä insinöörityö lähti liikkeelle työnantajani EMC Talotekniikka Suomi Oy:n ehdotuk-
sesta. Yrityksessä olen työskennellyt vuodesta 2011 lähtien sähköprojektipäällikkönä. 
Yrityksessä on parhaillaan tämän insinöörityön tekemisen aikana meneillään mittava 
projekti liiketoimintojen yhtenäistämiseksi sekä kannattavuuden parantamiseksi. Tämä 
insinöörityö tukee projektia selvittämällä ja kuvaamalla sähköurakointiprosessin, päivit-
tämällä siihen liittyvän lomakkeiston sekä tekemällä prosessin eri osapuolille muistilis-
tat prosessin eri vaiheista. Tavoitteena on hyödyntää kerättyä tietoa löytämällä eri liike-
toiminta-alueiden ja yksiköiden toiminnoissa päällekkäisyyksiä sekä yhdistämällä toi-
mintatavat kattamaan koko konsernin eri liiketoiminta-alueet ja yksiköt. Työ raportoi-
daan koskemaan sähköurakoinnin toimintaa, mutta käytännössä työ tehtiin kuvaamalla 
yritykselle koko taloteknisen urakoinnin prosessia. Työhön sisällytettiin myös projekti-
toimintojen kehittämistä tukevia toimintoja, kuten johtamisen ja esimiestyöskentelyn 
kehittäminen sekä tarjouslaskennan ja valmistuneiden töiden tietokannan kerääminen 
ja hyödyntäminen. 
EMC Talotekniikka Suomi Oy kuuluu osaksi EMC Talotekniikka Oy -konsernia. EMC 
Talotekniikka Oy:n omistaa hollantilainen konserni Royal Imtech N.V. EMC Taloteknii-
kan liikevaihto vuodelta 2013 oli noin 100 M€ henkilöstömäärän ollessa noin 500 henki-
löä. Royal Imtech N.V. liikevaihto vuodelta 2013 oli noin 5 000 M€ henkilöstömäärän 
ollessa noin 29 000. [35] 
2 Sähköurakointiyrityksen toiminta 
2.1 Liiketoimintasuunnitelma ja strategia 
Liiketoimintasuunnitelma on yrityksen toiminnan käsikirja, jossa kuvataan yrityksen 
liiketoiminta, sen lähtökohdat ja tavoitteet. Aloittava yritys tarvitsee liiketoimintasuunni-
telmaa rahoittajien vakuuttamiseksi. Liiketoimintasuunnitelma on työkalu, johon voi-
daan päätöksiä tehdessä tukeutua ja jonka pohjalta liiketoimintaa kehitetään tiettyyn 
suuntaan tietyllä aikavälillä. Yrityksen perustamisvaiheessa laadittu liiketoimintasuunni-
telma ei ole ikuinen, vaan liiketoimintasuunnitelma tehdään yleensä 2–3 vuoden aika-
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jänteelle. Jo pidempään toimineen yrityksen tulisikin tarkastella ja päivittää oma liike-
toimintasuunnitelma säännöllisin väliajoin. [1] 
Liiketoimintasuunnitelman keskeinen sisältö on 
• liikeidea 
• yrittäjän vahvuudet 
• tuotteet ja palvelut 
• asiakkaat ja markkina 
• käytännön järjestelyt 
• rahoituslaskelmat 
• kannattavuuslaskelmat. [1] 
Liiketoimintasuunnitelmassa määritellään yrityksen strategia, tavoite ja missio. Yrityk-
sen sisällä voi olla erilaisia liiketoimintastrategioita, esimerkiksi EMC Talotekniikka 
Oy:llä talotekniikka, tekniset palvelut, linjasaneeraus ja korjausrakentaminen, automaa-
tio, tuotteet sekä energiatehokkuus. Kaikki eri liiketoiminta-alueet tarvitsevat oman liike-
toimintastrategian. Kuvassa 1 on esitetty liiketoimintastrategiaan osana liittyvää kehi-
tysstrategia, jolla luodaan valmiuksia tuleville liiketoimintastrategioille. 
   
Kuva 1. Liiketoiminta- ja kehitysstrategiat osana yrityksen strategiaa [4, s. 369]. 
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2.2 Budjetti ja katetarpeen määrittely 
Budjetti on numeroin kuvattu suunnitelma tulevan budjettikauden liiketoiminnasta [2, s. 
10]. Budjetti tehdään yleensä yhdelle tilivuodelle, mutta varsinkin suurempia investoin-
teja suunniteltaessa voi olla tarpeen tarkastella budjettia pidemmällä aikavälillä.  
Osakeyhtiön toiminnan tarkoitus on tuottaa voittoa osakkeenomistajille [3, § 5], joten 
budjetin laadinnassa tärkeintä on oikean myyntikatteen määrittäminen.  
Budjetin perusrakenne on seuraava: 
 
Kuva 2. Budjetin perusrakenne [2, s. 10]. 
Liikevaihto on yrityksen myyntituottojen yhteenlaskettu lukumäärä. 
Muuttuvat kustannukset tarkoittavat myytävään tuotteeseen tai palveluun asiakkaalle 
kohdistettavia kustannuksia. Muuttuvia kustannuksia ovat kaikki ostot myyntiä varten, 
muuttuvat palkat sivukuluineen (asentajien palkat), ruoka-, ateria-, matka- yms. korva-
ukset sekä työkalukulut. 
Myyntikate on rahaerä, jolla katetaan kiinteät kustannukset sekä pääomakustannukset.  
Kiinteät kustannukset ovat kustannuksia, jotka eivät suoraan muutu laskutuksen suh-
teessa, kuten toimihenkilöiden palkat sivukuluineen, toimitilavuokrat, toimistokulut, va-
kuutukset, edustus ja mainonta.  
Käyttökate kertoo yrityksen liiketoiminnan tuloksen ennen poistoja ja rahoituseriä. Käyt-
tökatteen vertailua voi suorittaa saman toimialan yritysten kesken. 
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Pääomakustannuksia ovat mm. poistot ja yritysverot.  
2.3 Sähköurakkaprojekti 
Sähköurakkaprojekti on kuin mikä tahansa muu väliaikaisen projektiorganisaation suo-
rittama projekti. "Projektiliiketoiminta” [4] kirjassa määritellään projekti seuraavasti:  
Projekti on ennalta määritettyyn päämäärään tähtäävä, monimutkaisten ja toisiin-
sa liittyvien tehtävien muodostama ajallisesti, kustannuksiltaan ja laajuudeltaan 
rajattu ainutkertainen kokonaisuus. [4, s. 26.] 
Sähköurakkaprojektia voidaan ajatella toimintoketjuna eli prosessina.  
 
Kuva 3. Sähköurakkaprojekti kokonaisprosessina [5, s. 11, mukailtu]. 
Arviointi on vaihe, jossa tarjouslaskennan ja urakkaneuvotteluiden tuotos muutetaan 
toteutuksen suunnitteluvaiheessa tarvittaviksi suunnittelun perustiedoiksi. 
Toteutuksen suunnittelu tuottaa varsinaisen projektisuunnitelman, jonka mukaan pro-
jektia valvotaan ja ohjataan. 
Toteutuksen valvonta ja ohjaus on vaihe, jossa projektin kulkua seurataan ja verrataan 
projektisuunnitelmaan, jotta toteuttaminen kulkee aikataulussa ja toiminta kohdistuu 
oikeisiin asioihin. Mahdolliset suunnitelmamuutostarpeet saadaan tunnistetuiksi. 




Toiminnan arviointia tarvitaan tulevien toimintojen kehittämiseen. Projektin onnistumi-
nen arvioidaan ja tulokset hyödynnetään seuraavissa projekteissa tapahtuvien virhei-
den välttämiseksi. 
Kuvasta 4 voidaan arvioida projektin eri osa-alueissa vaadittavaa projektipäällikön työ-
panosta suhteessa kokonaistyöpanokseen. 
 
Kuva 4. Työmaan toteuttamisen toiminnot [5, s. 12]. 
Projektia itsessään tulee osata hallita moniulotteisesti siten, että kokonaisuus pysyy 
hallinnassa. Kuvasta 5 voidaan tarkastella projektinhallinnan kokonaisuutta. Kokonai-
suuden hallinta integroi projektin ja sen johtamisen osa-alueet siten, että projekti saa-
daan toteutettuna kokonaisuutena määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Laajuuden 
hallinnan avulla varmistetaan, että projektin lopputuloksena valmistunut tuotos täyttää 
sille asetetut vaatimukset. Aikataulun hallinnalla varmistetaan, että projektilla on edelly-
tykset valmistua sovitussa ajassa. Kustannusten hallinnan avulla varmistetaan projektin 
toteutuminen kannattavasti ja kustannustehokkaasti. Resurssien ja henkilöstön hallin-
nalla varmistetaan resurssien oikea-aikainen saatavuus, riittävyys ja tehokas käyttö. 
Resurssien hallinta kulkee rinnakkain aikataulun hallinnan kanssa. Viestintä eli kom-
munikaation hallinta tarkoittaa projektin eri osapuolien välistä vuorovaikutusta. Riskien-
hallinnan avulla tunnistetaan ja arvioidaan projektin riskit ja määritellään riskien mini-




Kuva 5. Projektinhallinnan osa-alueet [4, s. 37, mukailtu]. 
Projektipäällikkö sähköistysalalla on useimmiten henkilö, joka erikoistuu erityisesti säh-
köurakkaprojektien vetämiseen. Riippuen projektien laajuudesta projekteja voi olla 
käynnissä useampi samaan aikaan. Useimmiten alkava projekti limittyy jo käynnissä 
olevan projektin loppuvaiheen kanssa. Projektipäällikkö on avainasemassa projektin 
onnistumisessa.  
Onnistumista mitataan ajallisesti, taloudellisesti ja laadullisesti. Onnistumiseen vaikut-
taa merkittävästi projektipäällikön omat henkilökohtaiset ominaisuudet. Hyvän projekti-
päällikön ominaisuuksia ovat muun muassa kyky kestää epävarmuutta, olla joustava, 
työhönsä sitoutunut ja käytännöllinen. Hyvä projektipäällikkö on tulos- ja suoritussuun-
tautunut ja osaa hallita aikaa. Optimismin, energisyyden, empatian, luottamuksen ihmi-
siin ja kiivaan työtahdin sietokyvyn katsotaan myös olevan hyvän projektipäällikön piir-
teitä [4, s. 274]. 
Projektipäällikön hyvien luonteenpiirteiden lisäksi tarvitaan teknistä ja liiketoiminnallista 
osaamista, projektinhallinnan osaamista sekä johtajuuden ja johtamisen taitoja. Lyhen-

















Kuva 6. Projektipäällikön osaamisalueet [4, s. 275] 
3 Nykytilanne yrityksessä 
3.1 Nykytilanteen kartoitus 
Koska EMC Talotekniikka on muodostunut useamman alan toimijan yhteenliittymänä, 
on yrityksessä käytössä montaa eri toimintamallia ja toimintatapaa. On tärkeää selvit-
tää nykyinen tapa toimia, jotta saadaan oikea käsitys nykyisestä tavasta toimia. Selvi-
tyksen pohjalta voidaan rakentaa uusi yhtenäinen toimintamalli, joka pohjautuu yrityk-
sen työntekijöiden kertomukseen nykytilasta sekä ottamalla käyttöön uusia tehok-
kaampia toimintamalleja. 
3.2 Kyselylomake 
Selvitystyötä lähdettiin tekemällä kyselylomake käyttämällä Questback Oy:n Digium 
Enterprise -palautteenhallintaohjelmistoa. Kyselylomakkeen runkona käytettiin luvun 4 




Kysely lähetettiin yrityksessä yhteensä 34 henkilölle, joista määräaikaan mennessä 
vastasi 11 henkilöä. Kyselyn vastaajiksi valittiin yrityksen projektitoiminnoissa mukana 
olevia henkilöitä liiketoimintajohtajasta asentajaan. Vaikka tämän insinöörityön aihe 
liittyy sähköurakointiin, lähetettiin kysely kuitenkin koko talotekniikkaosastolle. Kysely-
lomakkeen kysymykset selviävät liitteestä 1. 
3.3 Kyselylomakkeen tulosten arviointi 
Kyselyn tarkoituksena oli selvittää toimintatapaeroja eri yksiköiden ja liiketoiminta-
alueiden välillä. Selkeästi tuli ilmi se, että pääosin kyselyyn vastattiin joko kiireessä tai 
muuten niukkasanaisesti joka vaikeutti tulosten hyödyntämistä. Kuitenkin vastauksista 
nähtiin toimintamalleissa eroja Etelä-Suomen ja Pohjois-Suomen sekä sähkö- ja LVI-
urakoinnin välillä. Saatuja vastauksia hyödynnettiin oman toiminnan arvioinnissa ja 
kehittämisessä sekä liiketoimintojen yhtenäistämisessä. 
4 Urakointiprosessin kuvaus 
4.1 Markkina 
Markkinaa seuraamalla yritys pysyy ajan tasalla ympärillä tapahtuvista asioista sekä 
yleisestä markkinatilanteesta. Markkinoilta pyritään tunnistamaan uusia mahdollisuuk-
sia ja niiden perusteella ennakoimaan ja suunnittelemaan toimenpiteitä yrityksen ase-
man parantamiseksi uudella markkina-alueella. Yrityksen on seurattava kilpailijoiden ja 
asiakkaiden toimintaa, jotta tapahtuneisiin muutoksiin pystyttäisiin reagoimaan nopeasti 
omia toimintatapoja kehittämällä. 
Ennakointi on liiketoimintamahdollisuuksien ja riskien näkökulmasta katsottuna maail-
malla tapahtuvien muutosten seurantaa. Ennakoimalla yritys voi varautua ja hyödyntää 
havaittuja uhkia ja mahdollisuuksia omassa liiketoiminnassaan. [6] 
Yrityksen on hyvä verkostoitua eri toimijoiden kanssa. Suunnittelutoimistoilta saa ajan-
tasaista tietoa suunnittelussa olevista kohteista. Rakennuttajilta on hyvä tiedustella 
tulevia hankkeita. Rakennusliikkeiden kanssa hyvä yhteistoiminta antaa useimmiten 
myös mahdollisuuksia saada tarjouspyyntöjä. 
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4.1.1 Sähköurakointiyritykset Suomessa 
Suomessa sähköasennustoiminnan kokonaisliikevaihto on 4,5 miljardia euroa, ja ala 
työllistää noin 25 000 henkilöä, joista asentajia on noin 20 000 ja toimihenkilöitä noin 5 
000 henkilöä [7; 8]. Sähköasennustoimintaan luetaan kiinteistöjen sähkö-, tele- ja tur-
va-asennukset, siirto- ja jakeluverkkojen rakentaminen, teollisuuden prosessien säh-
köistys ja kaikkien edellä mainittujen korjaus-, huolto- ja ylläpitotyöt. [7]  
Yritystele.fi-verkkopalvelun mukaan yrityksiä, jotka ovat ilmoittaneet toimialakseen 
”43210 sähköasennus”, on yhteensä 5937 kappaletta [9]. Siten keskimääräinen sähkö-
asennusyrityksen liikevaihto on noin 750 000 euroa vuodessa. 
Nykysuuntauksena on yhdistää koko talotekninen urakointi saman toiminimen alle, 
jolloin saadaan yrityksen liikevaihto kasvatettua suurempaan luokkaan ja pystytään 
tarjoamaan koko talotekniikan palvelut samalta toimittajalta. Esimerkkeinä tämäntyyp-
pisistä yrityksistä liikevaihdon suuruusjärjestyksessä ovat: (vuoden 2013 liikevaihto 
suluissa euroina) 
• Caverion Suomi Oy (303 954 000)  
• Are Oy (155 342 000) 
• Consti Talotekniikka Oy (78 486 000) 
• EMC Talotekniikka Suomi Oy (66 190 000) 
• Quattroservices Oy (48 860 000) 
• Aro Systems Oy (26 938 000) 
• Amplit Oy (22 393 000) 
• Sähköpeko Oy (19 933 000). 
Sähkötukkuliikkeiden myynnin osuus sähköasennustoiminnan liikevaihdon ostoissa on 
vuonna 2014 ollut 874 200 000 euroa. Kuvasta 7 havaitaan sähköteknisten tuotteiden 
vuosittainen myynnin kehitys, josta ei heijastu rakennusalan taantuma niin vahvasti 




Kuva 7. Sähkötukkuliikkeiden sähköteknisten tuotteiden myynti vuosittain [10] 
Sähköasennustoiminnan kokonaisostot ovat toki tätä suuremmat, koska osa sähköura-
koitsijoiden ostoista tulee suoraostoina tavarantoimittajilta ilman sähkötukkuliikettä. 
4.1.2 Asiakkuudet 
 Menestyvä liikkeenjohtaja nostaa yrityksen arvoa ja paras tapa nostaa arvoa on 
 kasvu. Eniten arvoa tuottava kasvu on orgaaninen kasvu, eli nykyisten tai uusien 
 tuotteiden myyminen nykyisellä rakenteella nykyisille tai uusille asiakkaille.  [11, 
 s. 25] 
Yrityksen tulee osata nimetä sen tärkeimmät asiakkaat ja asiakkuudet. Asiakkaassa ja 
asiakkuuksissa on tärkeää pyrkiä säilyttämään asiakassuhde mahdollisimman kauan ja 
kannattavana. Asiakaspysyvyyden merkitys asiakaskannattavuuteen voidaan määritel-
lä kuudella tekijällä: 
• Uuden asiakkaan hankintakulut ovat korkeat, ja usein vasta toinen tai 
kolmas kausi tuottaa positiivisen kassavirran. 
• Asiakkuudesta tulee yritykselle jatkuvaa tuloa. 
• Asiakkaalle pystytään myymään lisää tai tarjoamaan uusia ratkaisuja. 
(Ristiinmyynti, lisämyynti) 
• Asiakkuuden hoitamisessa ja palvelun tuottamisessa saattaa syntyä kus-
tannussäästöjä. 
• Pitkäaikainen asiakas saattaa hankkia uusia asiakkaita omien suosittelu-
jen tai muodollisten asiakashankintamenetelmien kautta. 
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• Pitkäaikaiselta asiakkaalta saattaa saada ajan myötä korkeampaa hintaa 
[12, s. 22]. 
Asiakkuuslähtöisestä ajattelutavasta on tullut yrityksissä yhä tärkeämpi osa toimintoja. 
Asiakkaan tulisi tuntea saavansa lisäarvoa tilaamastaan palvelusta, ja asiakkaan tulisi 
tuntea olevansa erityisessä asemassa eikä vain olevansa osa satunnaisia kontakteja. 
Asiakkuusjohtamisen keskeisiä tehtäviä on tunnistaa ja valita strategisesti tärkeät asi-
akkuudet, asettaa tavoitteita ja laatia toimintastrategioita asiakkuuksien kehittämiseksi, 
toteuttaa suunnitellut toimenpiteet ja kehittää toimintaa edelleen siitä saatujen tulosten 
ja palautteen perusteella. [13] 
Asiakkuudenhallintaan on saatavana erinäisiä CRM (customer relationship manage-
ment) -tietojärjestelmiä. CRM perustuu asiakastietojen keräämiseen ja hyödyntämi-
seen. CRM-tietojärjestelmän sovellusalueita ovat muun muassa seuraavat: 
• Asiakasrekisteri, yhteystiedot, asiakkaiden segmentointi. 
• Myynnin asiakasyhteydet, myynnin budjetit, myyntiennusteet, tarjouskan-
nan hallinta jne. 
• Myyntiprosessin tuki sekä myyntiaktiviteettien suunnittelu, toteutus, seu-
ranta ja arviointi. 
• Projekteihin liittyvän myynnin suunnittelu, toteutus ja seuranta. 
• Markkinointikampanjoiden suunnittelu ja toteutus, sähköpostikampanjat ja 
niiden toteutus. 
• Toimitusten hallinta ja tuntikirjaukset. 
• Markkinointikampanjoiden hallinta, tavoitteet ja tuloksellisuuden seuranta. 
[13] 
Vaikka yrityksessä olisi kuinka hienoja asiakkuudenhallintaan tarkoitettuja tietojärjes-
telmiä, ei tietojärjestelmistä ole hyötyä ilman asiakaslähtöistä johtajuutta. Koska raken-
taminen on projektituotantoa ja jokaiseen hankkeeseen luodaan uusi toteuttajaorgani-
saatio, on vaikea synnyttää pitkäkestoista asiakassuhdetta tilaajan ja toteuttajan välille. 
Tämän vuoksi rakennusalalla onkin vallitsevana johtamismuotona tulos- eli tavoitejoh-
taminen. On kuitenkin havaittavissa selkeä muutos, eli rakennusalalla on tarve luoda 
uusia asiakaslähtöisiä toimintatapoja. [14] 
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4.1.3 Tietopalvelut uusista hankkeista 
Saatavilla on tietopalveluita, joissa ilmoitetaan avoimia tarjouspyyntöjä. Julkiset hankin-
tailmoitukset julkaistaan osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi eli lyhyesti HILMA. 
HILMAssa ilmoitetaan julkisten laitosten kuten valtion, kuntien, kuntayhtymien ja valtion 
liikelaitosten oman organisaation ulkopuolelta tehtävät hankinnat, joiden arvo ylittää 
hankintalainsäädännön kynnysarvon. Esimerkiksi rakennusurakoissa yli 150 000 euron 
arvoiset hankinnat tulee kilpailuttaa kansallisesti ja yli 5 186 000 euron arvoiset hankin-
nat kilpailuttaa jo koko EU:n alueella. [15] 
HILMAssa ilmoitetuista uusista hankintailmoituksista voi saada ilmoituksen sähköpos-
tiin rekisteröitymällä käyttäjäksi osoitteessa www.liidit.fi. Ilmaisessa liidit.fi-palvelussa 
on mahdollista tehdä oman liidivahti, johon voi määrittää hakuvahdin joko hakusanoilla 
ja/tai CPV-koodeilla. Ilmoitus uudesta hankintailmoituksesta lähtee käyttäjän ilmoitta-
maan sähköpostiin heti kun uusi hankintailmoitus on julkaistu. Todellisessa käytössä 
palvelusta tulee kuitenkin tilata maksullinen versio, koska ilmaisversiossa lähetettyjen 
ilmoitusten määrä on rajattu kolmeen ilmoitukseen kuukaudessa. [16] 
Yksityissektorin tulevista rakennushankkeista saa tietoa RPT Docu Oy:n tietopalvelus-
sa FaktaNet Live. FaktaNet Live antaa tiedon myös julkisen puolen hankinnoista, mutta 
poiketen liidit.fi-palveluun, FaktaNet Live on maksullinen. FaktaNet Live hankkii tieto-
aan soittamalla vuoden aikana yli 80 000 puhelua rakennuttajille heidän rakennus- ja 
investointisuunnitelmistaan. [17] 
4.2 Tarjouslaskenta 
Tarjouslaskenta tai oikeastaan oikean hinnan muodostaminen on yhtiön tärkeimpiä 
osa-alueita. Ilman organisoitua hinnan muodostamista yhtiön hintataso heittelee, ja 
alihinnoitellut tarjoukset tulevat yhtiölle työkannaksi. Alihinnoiteltu työ on todella vaikea 
saada kannattavaksi, koska kilpailu talotekniikan urakoissa on todella rajua ja hintata-
soltaan alhainen. Koska hintataso on alhainen, täytyy tarjoukset laskea hyvin tarkasti, 
jolloin kohteesta saadaan poimittua otollisimmat säästön paikat jo laskentavaiheessa. 
Tämän ovat kilpailijat jo tarkalla laskennalla tehneet, joten pelkillä materiaalisäästöillä 
ei alihinnoiteltua keikkaa pelasteta. 
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Jo pelkkä tarjouspyynnön saaminen voi tuntua aloittavasta yrittäjästä lottovoitolta, joka 
valitettavan usein päättyy pettymykseen, sillä omien kokemuksien ja yrityksen tarjous-
laskennan seurannan mukaan vain noin 10–20 % jätetyistä tarjouksista johtaa tilauk-
seen. Tämän johdosta laskentaprosessia pyritään lyhentämään ja löytämään vaihtoeh-
toisia menetelmiä lähinnä kustannusten määrittelyyn, joka on tarjouslaskentaprosessin 
(kuva 8) ylivoimaisesti eniten aikaa vievä vaihe. 
 
Kuva 8. Tarjouslaskenta prosessina [2, s. 17] 
10–20 %:n osumatarkkuuden johdosta on vaarana se, että laskentaprosessia aletaan 
oikomaan väärästä kohtaa, jolloin virheiden määrä kasvaa huomattavasti. 
4.2.1 Tarjouspyynnön arviointi ja riskienhallinta 
Sähköurakoitsijan tarjouslaskentakirjassa tarjouspyynnön arviointi käsittää seuraavat 
asiat: 
1. Kyselyn lähettäjän arviointi 
2. Tarjottavan kohteen sopivuus yritykselle 
3. Käytettävissä olevat resurssit urakkaohjelman mukaisena aikana 
4. Tarvittava kohdeosaaminen ja erityisosaamisella saavutettava kilpailuetu 
5. Urakkamuoto 
6. Tarjottavan kohteen laajuus 
7. Käytettävät sopimusehdot 
8. Tarjouksen asiakirjat [2, s. 18–23]. 
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Käytännössä kohdat 1–7 mietitään julkisissa hankinnoissa jo ennen ilmoittautumista 
tarjouslaskentakilpailuun. Mikäli tarjous on saatu esimerkiksi rakennusliikkeen tai ra-
kennuttajakonsultin kautta kohtien 1–7 arviointi vie ajallisesti noin 15–20 minuuttia. 
Kohtien 1–7 jälkeen voidaan jo tehdä päätös olla osallistumatta tarjouskilpailuun, jolloin 
laskentaprosessi voidaan lopettaa. Kohdan 8 asiakirjat on syytä heti tarkistaa piirustus-
luettelon mukaisesti, jotta voidaan olla varmoja, että kaikki tarjouspyynnön asiakirjat 
ovat käytettävissä. On hyvinkin mahdollista, että kopiolaitoksella on jäänyt jokin tiedos-
to tulostamatta, jolloin asiakirjan puuttuminen huomataan ajoissa. Kohdan 8 asiakirjoi-
hin tutustumisen jälkeen voi olla, että huomataan tarjouksen olevan yritykselle sopima-
ton, jolloin laskennasta voidaan vieläkin vetäytyä. 
Luvun alussa esitelty tarjouspyynnön arviointi käsittää lähteen 2 mukaan vielä kohdan 
9 Tarjouspostien määrittäminen. Kohta 9 ei mielestäni kuulu tarjouksen arviointiin, kos-
ka mielestäni arviointi päättyy ratkaisuun siitä, tarjotaanko kohde vai ei. Mikäli vastaus 
on ”kyllä”, voidaan siirtyä kohtaan Kustannusten määrittely. Kokonaisuuden osana tar-
jouspyynnön arviointi on kuitenkin vain todella pieni osa prosessia. 
Yrityksessä voi olla omia ohjeistuksia ja toimintatapoja tarjouspyynnön arvioimisessa 
sekä riskienhallinnassa. EMC Talotekniikka on muodostanut oman riskienhallintapro-
sessin yhdessä omistajan Royal Imtech N.V. Nordic:in kanssa. Yrityksessä pyritään 
tiedostamaan liiketoiminnan riskit, mutta ei kuitenkaan välttämään niitä liiallisesti. Yri-
tyksen on oltava jatkuvasti tietoinen kunkin projektin potentiaalisista riskeistä ja mah-
dollisuuksista. Pyrkimyksenä on aktiivisesti välttää riskejä, jotka voivat 
• heikentää osakkeenomistajien turvallisuutta 
• vahingoittaa yrityksen mainetta 
• johtaa lakien tai säädösten rikkomuksiin 
• uhata yhtiön tulevaisuutta tai 
• uhata yhtiön pitkän aikavälin kannattavuutta. [18] 
Riskienhallinnan tulisi lähteä liikkeelle yrityksen liiketoimintaan liittyvien riskien tunnis-
tamisesta. Riskien tunnistaminen tulisi suorittaa jokaista liiketoiminta-aluetta ja isompaa 
toimipistettä kohden. [19, s. 129] 
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Riskienhallinnan näkökulmasta tarjouksista muodostetaan eri riskitasot, jotka määritty-
vät tarjouksen arvioidun arvonlisäverottoman loppusumman perusteella. Tarjouksista 
tulee tehdä erillinen riskianalyysi, jossa mietitään tarjottavan kohteen suurimmat riskit 
ja kirjataan myös niihin varautumistoimenpiteet. Arvioidut tarjouspyynnöt käsitellään 
viikoittain erillisessä tarjouskokouksessa, jossa päätetään joko lähteä tarjoamaan koh-
detta tai jättää tarjoamatta. Tarpeeksi isoissa hankkeissa tarjouslupaa tulee pyytää 
jopa emoyhtiön johdolta. 
4.2.2 Kustannusten määrittely 
Kun päätös tarjouksen antamisesta on tehty, aloitetaan varsinainen tarjouslaskenta. 
Työ aloitetaan tutustumalla urakkaohjelmaan, urakkarajaliitteeseen, työselostukseen ja 
muihin ohjeistuksiin, joita voivat olla muun muassa tilaajan omat ohjeet asennustavois-
ta ja merkinnöistä. Näistä poimitaan tärkeimmät tiedot materiaalien keräystä ajatellen ja 
tarjouksen kokonaishintaan vaikuttavat tekijät. 
Tämän jälkeen lähetetään tarjouspyynnöt suuremmista materiaalihankinnoista ja ali-
hankintana teetettävistä töistä, joita ovat esimerkiksi muuntamot, kiskosillat, jakelukis-
kot, varavoimajärjestelmät, sähkökeskukset, valaisimet valonlähteineen, äänentoisto-
järjestelmä, paloilmoitinjärjestelmä, kameravalvontajärjestelmä, kulunvalvontajärjestel-
mät. Tarjouspyynnössä tulee olla ainakin lähettäjän nimi ja yhteystiedot, tarjottavan 
kohteen nimi, päivämäärä ja kellonaika, johon mennessä tarjoukset tulee lähettää, liit-
teenä tarvittavat määräluettelot, kaaviot, tasokuvat ja järjestelmää koskevat työselityk-
sen sivut ja muut ohjeet.  
Pienemmät materiaalit liikkuvat kätevästi sähköpostilla, mutta edelleen suuret pape-
rierät joudutaan postittamaan. Tässäkin voi säästää kustannuksia ja lähettää toimitta-
jalle PDF:t, joista tavarantoimittaja voi tulostaa kuvat joita tarvitsevat tarjouksen anta-
mista varten. Hankintakyselyiden ja yleensäkin tarjouslaskennan posti- ja kopiokulut 
voivat isossa yrityksessä olla useita tuhansia euroja vuodessa. 
Materiaalien keräystä eli massoittelua varten on aiemmin jo kerätty tarpeellinen tieto eri 
järjestelmien erikoisvaatimuksista. Nämä tulee huomioida esimerkiksi kaapelihyllyissä. 
Kohde voi olla luonteeltaan sellainen, että tikashyllyn tyyppiesimerkiksi on suunnitel-
missa Meka Pro Oy:n tuote KS80-xxx-kaapelihylly. Maininta voi olla ainoastaan sähkö-
työselostuksessa. Pääosin normaalissa toimistorakentamisessa tikashyllyinä käytetään 
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saman valmistajan tuotetta KS20-xxx, joka on kevytrakenteisempi versio kyseisestä 
tuotteesta. Mikäli asia jäisi huomioimatta, lisäkustannusvaikutus välillä KS20–KS80 
jäisi urakkasuorituksen aikana urakoitsijan maksettavaksi. 
Massoittelu kannattaa tehdä aina samalla tavalla. Tapoja on yhtä monta kuin on laski-
jaakin, mutta pääasia on että toiminta on järjestelmällistä ja kustannustehokasta. Poh-
jana on hyvä käyttää sähkötyöselostuksen järjestelmien nimikkeistöä, joka luo tarjouk-
selle tietynlaisen rakenteen. Sähkötyöselostukset on pääosin tehty noudattaen säh-
könimikkeistön jäsentelyohjetta, mutta varsinkin pienissä kohteissa työselostus voi olla 
varsin lyhyt ja näiltä osin puutteellinen. Sähkönimikkeistönä tulisi käyttää S2010-
nimikkeistöä, mutta edelleen suunnittelijat tekevät työselostuksiaan S2000-nimikkeistön 
pohjalle. Sinänsä tällä ei ole merkitystä massoittelun kannalta, koska tarjouspostit eli 
tarjouksen positiot (kuva 9) tehdään kuitenkin työselostuksessa olevien järjestelmien 
mukaan. Tarjouspyyntö voi olla myös tehty siten, että urakkatarjous tulee antaa osa-
hinnoin, joista täytyy tehdä omat positionsa tarjoukseen.  
 
Kuva 9. Positiorakenne sähkönimikkeistön 2000 mukaan. 
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Mikäli tarjouksesta aikanaan saadaan tilaus, saadaan samasta tarjouksen rakenteesta 
kätevästi tehtyä työlle maksuerätaulukko ja budjetti. 
Tähän asti on käsitelty pelkästään käsin suoritettavaa massalaskentaa, joka onkin syy-
tä opetella aina, vaikka käytettävissä olisikin sähköinen määrälaskentaohjelma. 
Tarjousasiakirjat toimitetaan pääosin joko paperikopioina tai sähköisesti PDF-
asiakirjoina. Asiakirjat voi myös pyytää CAD-muodossa, jolloin päästään hyödyntä-
mään suunnittelu ja/tai laskentaohjelmien sähköistä määrälaskentaa. Teoriassa säh-
köinen määrälaskenta on sitä, että suunnitelmapiirustus valitaan kokonaan aktiiviseksi 
ja annetaan ohjelman laskea kaikki materiaalit, mitä piirustus sisältää. Sen jälkeen vie-
dään ohjelman luoma tiedosto tarjouslaskentaohjelmaan, ja laskenta on valmis. 
Todellisuudessa tästä ollaan hyvin kaukana. Suunnitelman sisältö poikkeaa eri tekijöillä 
valtavasti. Mikäli suunnittelija on työssään määritellyt kaikki symbolien korkotiedot, 
kaapelien pituudet, käytettävät materiaalit yms., ollaan jo lähempänä teorian tavoitetta. 
Tällä hetkellä kuitenkin määrälaskentaohjelmat antavat materiaalit materiaalinimikkei-
nä, jolloin pakettirekisterien käyttö ei automaattisesti onnistu ja työt joudutaan syöttä-
mään erikseen. Sähköinen määrälaskenta on oiva apu käsin laskennan rinnalle, mutta 
ihmeiden tekijäksi siitä ei vielä ole. 
Kun kaikki massat on saatu kerättyä ja tavarantoimittajilta ja alihankkijoilta on saatu 
tarvittavat hinnat, ne syötetään tarjouslaskentaohjelmaan. Hinnan muodostaminen il-
man laskentaohjelmaa on arpapeliä. Laskentaohjelmiin materiaalit syötetään pakettei-
na, jotka sisältävät materiaalin, kiinnitystarvikkeet, jatkojen ja kannakkeiden määräker-
toimen ja asennustyön. Tarjoukseen voi myös tallentaa erikseen materiaalin ja työn. 
EMC Talotekniikan käytössä oleva Broker Estimate sisältää myös erilliset syöttösivut 
(kuva 10), joihin on samaan taulukkoon poimittu eri paketit, jotta yhteen taulukkoon voi 





Kuva 10. AMCMK 4x -syöttösivun osa 
Kun kerätyt materiaalit ja työt on saatu syötettyä laskentaohjelmaan, tarjoukseen lisä-
tään erilliskustannukset, joita ovat muun muassa työnjohtokustannukset, purkutyöt ym. 
tuntityöt, hankalat olosuhteet, aputyöt, ylityöt, koekäytöt/toimintakokeet ja käytönopas-
tus. Ne pyritään syöttämään tarjoukseen ”litteroina” (kuva 11) eli nimikkeinä, jolloin 





Kuva 11. Yleisimmin käytettyjä erilliskustannuksien ”litteroita” 
Laskentaohjelmaan litterat kannattaa kerätä kaikki yhteen positioon, jolloin tarjousta on 
helpompi käsitellä kokonaisuutena. 
Mikäli laskentaohjelma ei automaattisesti jyvitä erilliskustannuksia eri positiolle, tulee 
se tehdä tarjouksen mukana toimitettavaa osahintaluetteloa ja/tai maksuerätaulukkoa 
laadittaessa. Tällöin kaikki kustannukset saadaan jaettua tasaisesti koko työlle.  
Tässä vaiheessa tulee käydä ainakin kertaalleen koko massalista läpi ja tarkistaa, että 
kaikki on tallennettu ohjelmaan. Laskentaohjelmasta voi myös tulostaa listat töistä ja 
materiaaleista, jolloin laskelmasta nähdään, mikäli jokin rivi onkin syötetty väärin, esi-
merkiksi 10 kappaleen asemasta on syötetty vahingossa 100 kappaletta. Hyvä lasken-
taohjelma tekee pyydettäessä ja automaattisesti tarkistuksia eri tilanteissa, jolloin se 
itsekin ilmoittaa esimerkiksi, mikäli jokin rivi tai positio on jäänyt tilaan 0 kappaletta.  
4.2.3 Tarjoushinnan määrittäminen 
Yrityksen yleinen myyntikatetarve muodostuu yrityksen budjetista, joka tehdään vähin-
tään kerran vuodessa. Budjetissa arvioidaan tulevan kauden liikevaihto ja kustannuk-
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set, jolloin määritellään yritykselle tietty tulostavoite ja sitä myötä käyttökate ja tarjouk-
siin myyntikate. [2, s. 10]. 
Hinnan määritys tehdään joko erillisellä laskentaohjelman loppusivulla (kuva 12) tai 
excel-taulukolla jolla työhön lisätään työn sosiaalikustannukset, TES-kerroin, matka-
kustannukset, kärki- ja muut lisät sekä tehdään katteen määrittely erikseen materiaa-
leille, työlle, alihankinnalle ja erilliskustannuksille.  
 
Kuva 12. Loppusivulaskentaa 
Työn tavoitekatteen määrittämisessä tulee huomioida työn ja materiaalien suhde. Esi-
merkiksi pelkkää työtä ei voida myydä samalla katteella, jos tilaaja ostaa itse isoimmat 
hankinnat, koska suurista hankinnoista tulevat euromäärät ovat yritykselle helpoimpia 
tulonlähteitä ja useimmiten sisältävät pienimmät riskit. 
Hinnan muodostamisessa täytyy myös huomioida eriluontoiset urakat. Esimerkiksi 
asuntotuotanto hinnoitellaan töiden osalta ”X € / asunto + lisäpisteet”. Onkin hyvä, mi-
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käli yrityksellä on käytössä kahdenlaista loppusivua. Toinen normaaliurakoihin ja toinen 
asuntotuotantoon. 
Lopullisesta tarjoushinnan määrittämisestä yrityksissä on erinäisiä ohjeita. Tarjouksen 
allekirjoitusoikeus riippuu tarjouksen loppusummasta, eli mitä suurempi tarjous on eu-
romäärältään, sitä lähemmäksi mennään yrityksen ylintä johtoa, joka tarjouksen voi 
allekirjoittaa. 
4.3 Urakkatarjous 
Tarjouspyynnön mukana useimmiten on toimitettu erillinen tarjouslomake, joka tulee 
toimittaa määräaikaan mennessä vaadittuine liitteineen. Lisäksi on hyvä tehdä yrityk-
selle oma tarjouspohja, jotka numeroidaan juoksevassa järjestyksessä. Toimitetaan siis 
pyydetty tarjouslomake sekä erillinen yrityksen oman tarjouspohjan mukainen tarjous. 
Tarjouskirjeen ulkoasu kannattaa tehdä selkeäksi ja mahduttaa se yhdelle A4-paperille. 
Isommissa yrityksissä on oma graafinen ohjeistus, jonka mukaan tarjouspohja ja tarjo-
us tulee tehdä. 
Tarjouksessa tulee vähintään näkyä tarjouksen antajan tiedot, yhteyshenkilö, kenelle 
tarjous osoitetaan, tarjottava kohde, tarjouspyynnön ja mahdollisten lisäkirjeiden päivä-
ykset, käytettävät sopimusehdot, tarjouksen voimassaoloaika, hinta alv 0 % sekä tarjo-
uksen päiväyksen mukaisen arvonlisäverokannan mukaisena hintana esimerkiksi alv 
24 %. Yksityishenkilölle annettava tarjous tulee aina toimittaa arvonlisäveron sisältävä-
nä kokonaishintana [2, s. 47]. Tarjoukseen kirjataan myös mahdolliset tarjouspyynnös-
tä poikkeavuudet, esimerkiksi vaihtoehtoinen valaisintyyppi, mikäli pyydettyä ei enää 
valmisteta. 
Tarjouksen liitteenä pyydetään usein tilaajavastuulakiin perustuvat selvitykset. 
• Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukai-
seen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäve-
rolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. 
• Kaupparekisteriote. 
• Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, 
että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. 
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• Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen 
suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja 
koskeva maksusopimus on tehty. 
• Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai muista keskeisis-
tä työehdoista. 
• Tapaturmavakuutuksen järjestämisestä. [20, § 5] 
Toimitettavat tiedot ja selvitykset saavat olla enintään kolme (3) kuukautta vanhat. [20, 
§ 7] 
Näiden lisäksi voidaan pyytää toimittamaan muita tietoja, joita voivat olla 
• yrityksen referenssit 
• projektipäällikön referenssit 
• tiettyä vähimmäisluottoluokitusta 
• vakuuden antajan tiedot 
• yksikköhintaluettelo 
• laatusertifikaatti 
• laatusuunnitelma, projektisuunnitelma ja puhtaudenhallintasuunnitelma. 
Tarjouspyynnön mukana on toimitettu tieto siitä, mihin mennessä, miten ja kenelle tar-
jous tulee toimittaa. Annetuista tiedoista ei tule luistaa, ja tarjous hylätään, jos se myö-
hästyy minuutinkin annetusta määräajasta. Useimmiten tarjouksen toimitus riittää säh-
köpostilla, mutta julkisissa hankinnoissa tarjous tulee pääosin toimittaa perille suljetus-
sa kirjekuoressa joko kirjattuna kirjeenä tai henkilökohtaisesti vieden. Kun kirjeen vie 
perille, tulee pyytää vastaanottaja kirjaamaan kirje saapuneeksi päivämäärällä ja kel-
lonajalla. Samoin sähköpostitse lähetettyyn tarjoukseen tulee pyytää kuittaus siitä, että 
tarjous on vastaanotettu. 
4.4 Urakkaneuvottelu ja -sopimus 
Halvin hinta ei aina tarkoita saatua työtä. Julkisissa hankinnoissa pääosin valintaperus-
teena on halvin hinta, jolloin työ on jo melkein kotona. Tarjouspyynnön lähettäjä kutsuu 
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urakkaneuvotteluihin yleensä 1–3 halvinta tai muuten pisteytyksellä määriteltyä sopivin-
ta urakoitsijaa. 
Urakkaneuvotteluissa käydään läpi tarjousasiakirjojen epäselvyydet, mahdolliset tar-
jouspyyntöön verrattuna olevat poikkeukset, yrityksen kyky hoitaa tarjottu työ ja lisä- ja 
muutostyöveloituksien perusteet. Isommissa urakoissa neuvotteluissa on syytä olla 
mukana myös tarjouslaskija. 
Urakkasopimuksen laatii tilaaja, ja se allekirjoitetaan ennen työn aloittamista. 
Urakkasopimuksen liitteeksi tehdään maksuerätaulukko, joka liitetään sopimuskansi-
oon. Sopimuskansio sisältää kaikki laskenta-asiakirjat, urakkaneuvottelun muistion 
sekä urakkasopimuksen, jotka ovat sinetöity (kuva 13) siten, että niitä ei saa toisistaan 
irti sinetöintiä purkamatta. 
 
Kuva 13. Erään urakkasopimuksen sinetti ja sisältö 
Urakkaneuvotteluissa voi tulla tilanne, jossa urakoitsijaa pyydetään tarkentamaan hin-
taa tai antamaan tarjous neuvotteluissa esitetyistä lisä- ja muutostöistä. Tässä tapauk-
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sessa tulee pyytää mahdollisuus antaa tarkennettu tarjous jälkikäteen eikä alkaa arpo-
maan hintoja ilman todenmukaista laskentaa. 
4.5 Projektinhoito 
4.5.1 Aloitustoimenpiteet ja aloituspalaveri 
Aloitustoimenpiteiden tarkoituksena on luoda edellytykset projektin tehokkaalle ja häiri-
öttömälle toteutukselle. Projektin toteutukseen perustetaan toimintakykyinen ja tehokas 
organisaatio sekä määritellään vastuuhenkilöt ja näiden tehtävät. Projektin läpivienti, 
edullinen työtapojen ja tarvikkeiden yhdistelmä, hankintojen ohjaus sekä laadunvarmis-
tustoimenpiteet suunnitellaan. Hankkeelle asetetaan selkeä kustannustavoite ja luo-
daan edellytykset töiden tehokkaalle käynnistämiselle. Tuotantosuunnitelmat (työaika-
taulu, hankintasuunnitelman ja maksuerien aikataulut) laaditaan tilaajan ja muiden ura-
koitsijoiden kanssa yhteistyössä. 
Kun urakkasopimus on allekirjoitettu, tarjouslaskijan tehtäväksi tulee valmistella projek-
tikansio, johon hän kokoaa laskentasarjan, urakkalaskelman, tarjouslaskennan muis-
tiinpanot ja hankintakyselyt tarjouksineen. Tämän jälkeen tarjouslaskija luovuttaa kan-
sion projektipäällikölle, joka lisää kansioon mm. kopion urakkasopimuksesta, mak-
suerätaulukon ja työaikataulun sitä mukaa kun ne valmistuvat. Projektikansiota ylläpi-
detään paperisena sekä sähköisesti yhteisillä verkkolevyillä. 
Projektista pidetään sisäinen aloituspalaveri, johon osallistuu projektipäällikkö, tarjous-
laskija, hankintapäällikkö, asennuspäällikkö ja mahdollisesti liiketoimintajohtaja. Projek-
tin kokoluokasta riippuen paikalle kutsutaan myös taloushallinnon edustaja, riskienhal-
lintapäällikkö ja toimitusjohtaja. Aloituspalaverissa määritellään projektiorganisaation 
vastuualueet sekä tarkistetaan projektin suunnitteluvaiheen työjärjestys. Aloituspalaveri 
viedään läpi yrityksen oman palaverimuistion asialistan mukaisesti. Aloituspalaverin 
pöytäkirja tallennetaan työmaan projektikansioon, johon suunnitteluvaiheen tehtävien 
suorittaminen tulee kuitata sitä mukaa kun vaiheet valmistuvat. 
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4.5.2 Projekti- ja laatusuunnitelma 
Projektisuunnitelmassa määritellään, miten projektille asetetut tavoitteet on tarkoitus 
saavuttaa. Lopputuloksena on oltava realistinen projektin toimintasuunnitelma. 






• Minkä verran? [21] 
Ajallisesti lyhyille sekä arvoltaan pienille kohteille projekti- ja laatusuunnitelmia ei pää-
osin tehdä. Projektisuunnitelma on aina kohdekohtainen. Laatusuunnitelma voi olla 
joko yleisluontoinen tai kohdekohtainen. Yrityksellä on käytössä omat vakioidut pohjat 
projekti- ja laatusuunnitelmille. 
4.5.3 Maksuerätaulukko ja maksuerien laskutus 
Maksuerätaulukon laadintavastuu on projektipäälliköllä. Maksuerätaulukon pohjana 
käytetään tarjouslaskennasta saatavia kustannuserittelyjä, joiden avulla maksuerien 
suuruus voidaan määrittää työvaihekohtaisesti oikein. Maksuerätaulukko tulee laatia 
siten, että työmaa rahoittaa itse itsensä [5, s. 15]. Työmaan laskutuksen ja ostojen 
suhde, eli kassavirta, tulisi prosentuaalisesti olla aina myyntikatteen verran positiivinen. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että maksuerätaulukko tulisi laatia sopivan etupainot-
teiseksi, jotta vältytään rahoittamasta projektia yrityksen kassavarannoista tai pahim-
massa tapauksessa ulkopuolisella rahoituksella. Laadinnassa tulee ottaa huomioon 
urakkasopimuksen maininnat maksuerien suhteen esimerkiksi ensimmäisen ja viimei-
sen maksuerän sisällöstä. Muita urakkasopimukseen kirjattuja maksuerien laskutuk-
seen sidottuja työvaiheita voivat olla toimintakokeet, käyttö- ja huoltodokumenttien luo-
vutus ja tarkastukset ja mittaukset. Työvaiheiden sanamuotojen ja urakkaerien suuruu-
den määrittelyssä tulee olla tarkkana siten, ettei tule tilanne, jossa ison urakkaerän 
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laskutus viivästyy kokonaisuuteen pienen osasuorituksen puutteen vuoksi. Tällainen 
tilanne voi tulla esimerkiksi kaapeloinneissa tai kalustuksessa. 
Urakkaerien laskutus on projektipäällikön vastuulla. Itse laskutuksen voi hoitaa assis-
tentti tai sihteeri, mutta työvaiheissa kartalla olo ja urakkaerien hyväksyttäminen kuuluu 
projektipäällikölle. Mikäli maksuerän hyväksyttämismenettely on tehty mahdollisimman 
yksinkertaisesti, eli maksuerän laskutuskelpoisuuden hyväksyy työmaan vastaava 
työnjohtaja eli vastaava mestari, voi maksuerien hyväksyttämisen hoitaa myös työ-
maan kärkimies. Kärkimies faksaa tai lähettää sähköpostilla työmaalta hyväksyttämis-
lomakkeen projektipäällikölle. Tällä menettelyllä saadaan laskutusta nopeutettua. Usein 
maksuerän laskutuskelpoisuuden tulee työmaan vastaavan mestarin sekä valvojan 
hyväksyä omalla allekirjoituksellaan. Tällöin haasteena on saada valvojan allekirjoitus 
mahdollisimman nopeasti. Valvoja käy työmaalla harvemmin, jolloin työmaan laskutus 
voi hidastua ja kassavirta kääntyä jopa negatiiviseksi. Tämä menettelytapa kuormittaa 
ja turhauttaa projektipäällikköä, ja asioista tuleekin sopia tilaajan kanssa hyvissä ajoin, 
jotta maksuerien hyväksyttäminen hoituisi mahdollisimman kivuttomasti. 
4.5.4 Resurssi- ja työaikataulusuunnittelu 
Resurssi- ja työaikataulusuunnittelun pohjana käytetään tarjouslaskennasta saatavia 
työerittelylistoja sekä projektipäällikön omakohtaisia kokemuksia. Työaikataulu laadi-
taan pääurakoitsijan laatiman ja kaikkien urakoitsijoiden hyväksymän yleisaikataulun 
pohjalta. Yleisaikataulu määrittää työvaiheen kestoajan. Työaikataulussa tulee huomi-
oida eri työvaiheiden vaikutukset toisiinsa. 
Karkeasti työmaan resurssit eli asentajien tarve voidaan määrittää laskemalla jakamal-
la laskennallinen kokonaistyöaika urakan todellisten suorituspäivien mukaan. Työvai-
hekohtainen resurssisuunnittelu tehdään poimimalla tarjouslaskennan listoista lasken-
nallinen tuntimäärä työvaiheeseen. Todellisuudessa tulee ottaa huomioon kohteen eri-
tyispiirteet kuten asennusolosuhteet ja -vaatimukset sekä asentajaryhmän kokemus. 
Asennusolosuhteet projektipäällikkö ottaa huomioon suunnitelma-asiakirjoista ja mah-
dollisella työmaan tutustumiskäynnillä. Asentajaryhmän kokemuksen voi ottaa huomi-




Kuva 14. Resurssien työmääräkerroin [32, s. 118] 
Resurssisuunnittelussa tulee ottaa huomioon todellinen tehokas kapasiteetti. Vuosit-
taista työaikaa pienentävät monet tekijät, kuten vuosilomat, arkipyhät ja pekkaspäivät 
[32, s. 145.] Tämän lisäksi päivittäistä tehollista työaikaa vähentävät tauot, sosiaaliset 
kanssakäymiset ja muut aikavarkaat. Tällöin yksi työpäivä voi tarkoittaa esimerkiksi 
kuutta tehollista työtuntia. 
4.5.5 Hankintasuunnitelma ja hankintojen hyväksyttäminen 
Urakan hankinnat on tarjousvaiheessa jo kilpailutettu ensimmäisen kerran. Valtaosa 
tavarantoimittajista jättää tarjouksiinsa tinkimisvaraa, joka onkin syytä poistaa toisella 
kilpailutuksella. Sen jälkeen tulee suorittaa lopullinen tavarantoimittajan valinta ja hy-
väksyttää hankinnat tilaajalla. 
Hankintasuunnitelman laatii projektin koosta riippuen yrityksen hankinnoista vastaava 
henkilö, projektipäällikkö tai kummatkin yhdessä yhteisesti sovituin rajauksin. Hankin-
tasuunnitelma pohjautuu työaikatauluun. Työaikataulusta nähdään päivämäärät mate-
riaalitarpeille. Hankintojen tilauksien ajoituksessa tulee huomioida erityisen pitkän toi-
mitusajan omaavat hankinnat kuten keskukset ja erikoisvalaisimet. Hankintasuunnitel-
ma ja hankintojen hyväksyttäminen tulee tehdä heti urakan alkuvaiheessa. Tämän jäl-
keen hankintojen tilaus on helpompaa ja todennäköisesti tuotteen saa halvemmalla, 
kun tilauksen suorittaa mahdollisimman aikaisin. Mahdolliset yleiskorotukset ja materi-
aalilisät eivät tällöin pääse vaikuttamaan. On myös myyjän intressi saada kauppa no-
peasti kiinni jo alkuvaiheessa, joten hintaneuvotteluissa urakoitsija on vahvoilla mitä 
aiemmin ollaan liikkeellä. Hankintasuunnitelma on yksinkertaisimmillaan excel-
taulukko, johon kirjataan hankittavan materiaalin laskentahinta, tarjoushinta, toteutunut 
hinta, haluttu toimitusviikko, ja toteutunut toimitusviikko tai -päivä. 
Hankinnat tulee pääsääntöisesti hyväksyttää rakennushankkeen tilaajan edustajalla, 
millä tilaaja varmistaa tuotteen vastaavuuden laskenta-asiakirjojen vaatimuksiin. Vaikka 
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urakkasopimuksessa ei hyväksyttämismenettelystä ole erikseen vaatimuksia, on ne 
vastaisten erimielisyyksien välttämiseksi syytä hyväksyttää ne tilaajalla erikseen. [22, s. 
38.] Hyväksyttämisistä tulee tehdä hyväksyttämissuunnitelma, johon kirjataan hyväksy-
tettävät toimitusosat, niiden hyväksyjä ja päivämäärä [5, s. 118]. 
4.5.6 Työpiirustukset 
Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelon TATE12 avulla voidaan suunnitteluvaihees-
sa määrittää, tehdäänkö suunnitelmat joko hankintoja palveleviksi tai toteutusta palve-
leviksi suunnitelmiksi eli työpiirustustasoisiksi [23, s. 9]. Sähköurakan laskenta-
asiakirjat ovat laajuudeltaan pääosin tehty hankintoja palveleviksi suunnitelmiksi. Täl-
löin sähköurakoitsijan tehtäväksi jää saattaa suunnitelmat toteutuskelpoiseen muotoon. 
Esimerkkeinä työpiirustuksista ovat ryhmänumeroinnit pääkaavioon ja asennuspiirus-
tuksiin sekä sähkökeskusten ohjauspiirikaaviot. 
Työpiirustuksia varten voidaan tarvita LVI- ja automaatiourakoitsijoilta laite- ja kytkentä-
tietoja. Näitä onkin hyvä tiedustella mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta työpii-
rustuksia päästäisiin tekemään mahdollisimman pian. Työpiirustusten teettäminen on 
projektipäällikön vastuulla. Työpiirustuksen voidaan tehdä itse, mutta useimmiten työ-
piirustukset teetetään alihankkijoilla ja luonnollisin valinta työpiirustusten laatijaksi on 
kohteen alkuperäinen sähkösuunnittelija. Mikäli asentajalla ei ole ryhmänumeroituja 
johdotuspiirustuksia johdotusvaiheessa, työpiirustusten valmistuessa joudutaan kaikki 
ryhmäjohdot numeroimaan uudestaan ja keskusta kytkettäessä on vaara ryhmien se-
kaantumiselle. 
Tilaajalle tulisi kokonaisedullisimmaksi teettää suunnitelmat jo tarjousvaiheessa työpii-
rustustasoisiksi. Sähköurakoitsija joutuu tarjousta laatiessaan hinnoittelemaan työpii-
rustuksien tekemisen/teettämisen omaan urakkaansa, jolloin tilaaja maksaa työpiirus-
tuksista kahdelle tekijälle, koska sähköurakoitsijankin on saatava välistä katetta. Suun-
nitelmien laatu paranisi ja lisätöiden määrä vähenisi, mikä taas toisi tilaajalle säästöjä. 
4.5.7 Työturvallisuus 
Työturvallisuusnäkökulmat ovat nousseet lähivuosina entistä enemmän näkyvämmäksi 
osaksi urakoinnissa. Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta määrittelee 
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rakennushankkeen osapuolten yleiset velvollisuudet. Päätoteuttajan on huolehdittava 
siitä, että kaikilla työmaalla työskentelevillä henkilöillä on riittävät tiedot turvalliseen 
työskentelyyn ja että he tunnistavat kyseisen rakennustyömaan vaara- ja haittatekijät ja 
menetelmät niiden poistamiseen. [24, § 3.] Tämä koskee rakennustyömaan yleistä työ-
turvallisuudesta ja sähköalan töissä sähkötyöturvallisuuteen viittaavat asiat on esitetty 
sähköturvallisuuslaissa 410/1996 ja kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä säh-
köalan töistä 516/1996. Nämä vaatimukset täyttyvät, kun noudatetaan uusinta SFS 
6002-standardia sähkötyöturvallisuudesta. 
Sähkötyöturvallisuuden keskeisin vaatimus on se, että toiminnanharjoittajalla on päte-
vyystodistuksen omaava sähkötöiden johtaja. Ilmeistä kuitenkin on se, että sähkötöiden 
johtaja ei pysty yksin valvomaan kaikkia. Sähkötöiden johtaja nimeää sähköalan am-
mattihenkilöitä työstä vastaaviksi henkilöiksi projektikohtaisesti. Sähkötöiden johtaja tai 
työstä vastaava henkilö nimeää työmaakohtaisesti tai pysyväismääräyksellä työnaikai-
set sähköturvallisuuden valvojat. Sähköasentajat suorittavat itse asennustyön. Kuvassa 
15 on havainnollistettu sähkötyöturvallisuusorganisaation rakennetta. 
 
Kuva 15. Periaatteellinen kaavio sähkötyöturvallisuusorganisaatiosta [25, s. 10]. 
Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan on oltava työkohteessa jatkuvasti, joten 
työnaikaisella sähkötyöturvallisuuden valvojalla tulee olla nimetty varamies. Yhden 
miehen yrityksessä liikkeenharjoittaja vastaa itse kaikesta työ- ja sähkötyöturvallisuu-




Sähköasennustoimialan työehtosopimus edellyttää urakkatyöstä laadittavan työmaa-
sopimuksen, jossa määritellään vähintään seuraavat asiat: 
• urakkaan sisältyvät työt 
• suoritusvaatimukset sekä työn laatutaso 
• suoritusajan rajaus 
• urakkatyön edellytykset ja millä tavoin ne järjestetään 
• palkanmuodostusperusteet 
• urakan seurantajärjestelmä sekä työn kestäessä maksettava urakkapal-
kan osuus 
• uudisrakennuksen arvioitu työn hinta / muun urakkatyön arvioitu hinta / 
köntän hinta [27, s. 58]. 
Työmaasopimus on tehtävä lyhytaikaisissa töissä 10 työpäivän sisällä ja muissa 30 
työpäivän sisällä. Lyhytaikaiseksi luokiteltu työ kestää enintään 30 työpäivää. [27, s. 
57.] 
Työmaasopimuksen pohjana voi käyttää yrityksen omaa sopimuspohjaa, mutta helpoin 
tapa on ladata lomakepohja esimerkiksi sähköalojen ammattiliiton verkkosivuilta. 
Työmaasopimus tehdään kahtena kappaleena, jotka allekirjoittavat työnantajan edusta-
ja ja työryhmän puolesta kärkimies sekä työryhmän valtuuttama työntekijä. Työnanta-
jan edustajana pääasiassa toimii projektipäällikkö. 
4.5.9 Työmaan perustaminen ja projektiryhmän aloituspalaveri 
Työmaasopimuksen solmiminen, työmaan perustaminen ja työmaan projektiryhmän 
sisäinen aloituspalaveri on kätevintä hoitaa samalla kerralla, jos siihen vain on mahdol-
lisuus. Edellytyksenä on hyvä työmaatoimisto, josta löytyy tarvittavasti tilaa sekä toimis-
ton perustarvikkeet. Mikäli työmaatoimistoa ei saada järjestettyä, työmaasopimuksen ja 




Työmaatoimistoon tehdään työmaakohtainen kansio. Työmaakansion sisällys on liki-
main sama kuin projektikansion sisältö. Työmaakansioon sisällytetään ainakin lasken-
ta-asiakirjat, yhteystietolomake, työaikataulu, maksuerätaulukko ja maksuerien hyväk-
syttämislomakkeet, ohjeistus lisä- ja muutostöistä sekä työmaasopimus. Työmaakansi-
oon tulee sisällyttää myös kyseisen työmaan erityispiirteiden vaatimat työohjeet ja 
standardien osat. Tyypillisiä esimerkkejä tästä ovat esimerkiksi saneerauksien, sairaa-
loiden ja räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennukset. Tämäntyyppisissä kohteissa on 
hyvä tulostaa työmaakansioon SFS 6000-standardin ko. kohta sekä ST-kortin ohjeis-
tus. Laskenta-aikaiset piirustukset päivitetään kansioon työpiirustuksiksi niiden valmis-
tuttua. Laskenta-aikaisia piirustuksia ei tule hävittää, vaan ne pidetään omassa kansi-
ossa muistuttamassa alkuperäisestä urakkasisällöstä. 
Kärkimies ylläpitää työmaatoimistossa yhtä työpiirustussarjaa tarkesarjana, johon mer-
kataan kaikki työmaalla tapahtuneet reitti- ja asennusmuutokset. Tarkesarja luovute-
taan hyvissä ajoin ennen vastaanottoa projektipäällikölle, joka teettää tarkesarjasta 
luovutuspiirustukset. Tarkesarjasta tulee ottaa kopiot työmaalle käyttöpiirustuksiksi, 
mikäli lopulliset luovutuspiirustukset valmistuvat vasta kohteen vastaanoton jälkeen. 
Tavoitteena kuitenkin on saada luovutuspiirustukset ja muu luovutusaineisto valmiiksi 
vastaanottoon mennessä. 
Työmaan aloituspalaverin yhteydessä tutustutaan työmaahan, urakka-asiakirjojen si-
sältöön ja sovitaan sisäisen työnjaon periaatteet. Samassa yhteydessä sovitaan projek-
tiryhmän palaveri- ja viestintäkäytäntö. Projektiryhmän kanssa käytävän aloituspalave-
rin pohjana käytetään yrityksen omaa valmista pohjaa, joka toimii samalla muistilistana 
palaverissa käsiteltäville asioille. Samasta lomakkeesta muodostuu palaverin pöytäkir-
ja. Palaverissa käsiteltäviä asioita ovat muun muassa 
• tarvikkeiden tilaaminen, täydennyshankinnat 
• tavaran vastaanotto ja tarkastaminen 
• tarkepiirustusten ylläpito 
• lisä- ja muutostyömenettely 
• kokouskäytännöt 
• järjestelmävastuut (sähkö, tele) [5, s. 31] 
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4.5.10 Työmaakokoukset ja urakoitsijapalaverit 
Työmaakokousten ja urakoitsijapalaverien tarkoituksena on työmaan etenemisen seu-
ranta sekä tiedonkulun varmistaminen kaikkien projektin eri osapuolien välillä. Työ-
maakokouksessa varmistetaan aikataulu- ja työvoimaseuranta, varmistetaan osapuo-
lien sopimuksenmukainen toiminta, sovitaan kohdattujen ongelmien ratkaisuista, kirja-
taan ilmoituksia ja tapahtumia, tehdään sopimuksin sitovia päätöksiä sekä keskustel-
laan ajankohtaisista kysymyksistä. [5, s. 50.] 
Työmaakokouksessa jokainen urakoitsija ja suunnittelija antavat oman raporttinsa eli 
työvaiheilmoituksen kokousvälin aikana tapahtuneista asioista. Työvaiheilmoituksessa 
tyypillisesti esitettäviä asioita ovat 
• työmaavahvuus 
• meneillään olevat työvaiheet ja niiden valmiusaste 
• aloitettavat työvaiheet 
• aikataulutilanne 
• materiaalitoimittajan ja aliurakoitsijoiden hyväksyttämiset 
• lisä- ja muutostyöesitykset 
• suunnittelu- ja piirustustarpeet 
• ilmoitukset työmaahäiriöistä kuten lakko 
• suoritetut katselmukset ja tarkastukset 
• muut ilmoitusluontoiset asiat. 
Osa edellä luetelluista on hyvä kirjata myös pääurakoitsijan ylläpitämään työmaapäivä-
kirjaan heti asian tullessa esille. Etenkin urakoitsijoiden väliset suulliset lisä- ja muutos-
työt on hyvä kirjauttaa työmaapäiväkirjaan. Suullisen tilauksen lisäksi tulee pyytää kir-
jallinen tilaus esimerkiksi sähköpostilla. Työvaiheilmoitus on hyvä lähettää tilaajalle jo 
edellisenä päivänä tai jopa aiemmin, jotta mahdolliset selvitystä vaativat asiat voidaan 
käsitellä työmaakokouksessa. 
Työmaakokouksessa tilaajan päätöstä edellyttävien asioiden käsittelyyn tulee valmis-
tautua mahdollisimman huolellisesti. Mikäli asioiden valmistelu on puutteellista, voidaan 
asian käsittely siirtää seuraavaan kokoukseen tai erilliseen neuvotteluun, mikä taas voi 
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viivästyttää urakoitsijan luontevaa etenemistä työmaalla. Projektipäällikön tärkeimpiin 
työtehtäviin kuuluukin poistaa tai minimoida kaikki työmaahäiriöt, jotka voivat vaikeut-
taa asentajien työtehtäviä ja tehokasta työnsuoritusta. 
Urakoitsijakokouksissa paikalla ovat urakoitsijoiden edustajat. Työkohteesta riippuen 
urakoitsijakokouksen voi hoitaa myös kärkimies. Kärkimiehen kanssa on hyvä keskus-
tella työmaatilanne ennen kokousta ja kokouksen jälkeen käydä vielä läpi kokouksen 
sisältö kärkimiehen kanssa. Urakoitsijapalaverin merkitys korostuu, kun urakkamuoto-
na on alistettu sivu-urakka, jossa vastuu aikataulun toteutumisesta on sopimuksellisesti 
siirretty pääurakoitsijalle, jolla on myös kokousten vetovastuu [5, s. 53]. Urakoitsijako-
kouksissa ei voida tehdä päätöksiä urakkasopimukseen liittyvistä asioista, vaan koko-
uksien tarkoituksena on eri urakoitsijoiden suoritusten yhteensovittaminen siten, että 
yhteisesti kokonaisaikataulu toteutuu suunnitelmien mukaisesti. Tärkeintä on tunnistaa 
eri työvaiheiden riippuvuus toisen urakoitsijan työvaiheesta. Urakoitsijakokouksissa 
käsitellään myös muut käytännön yhteistyöhön liittyvät asiat kuten työmaajärjestelyt ja 
työturvallisuus. 
4.5.11 Lisä- ja muutostyöt 
Tunnetusti lisä- ja muutostyöt ovat tärkeä osa urakkatyömaan tuloksen tekemistä. Pa-
rempikatteisten lisä- ja muutostöiden hallintaan tulee kiinnittää erityistä huomioita koko 
projektin ajan. Mikäli lisä- ja muutostöiden käsittely venyy taloudelliseen loppuselvityk-
seen asti, on riskinä neuvotteluiden kariutuminen, joka voi johtaa jopa käräjäoikeudes-
sa selvitettäviin riitoihin. Paras tapa on hyväksyttää lisä- ja muutostyöt jokaisen työ-
maakokouksen yhteydessä ja laskuttaa tehdyt lisä- ja muutostyöt välittömästi työsuori-
tuksen jälkeen tai erikseen sovitun maksusuunnitelman mukaisesti. Tarjouksessa tulee 
esittää erillinen maksusuunnitelma eli maksuerätaulukko, jos lisä- tai muutostyö on 
huomattavan suuri. Tällä vältetään töiden rahoittaminen yrityksen omista kassavarois-
ta. Suunnitelmamuutosten ja muiden lisätöiden laskenta tulee tehdä välittömästi asia-
kirjojen saavuttua, jotta työmaan jouheva eteneminen ei katkeaisi lisä- ja muutostyön 
käsittelyprosessin venymisen vuoksi.  
Urakoitsija on velvollinen toteuttamaan tilaajan vaatimat muutostyöt, jotka eivät oleelli-
sesti muuta urakkasuoritusta toisen luontoiseksi. Muutosta ei saa ryhtyä toteuttamaan 
ennen kuin muutoksesta aiheutuvat kustannus- ja aikatauluvaikutukset on kirjallisesti 
sovittu. Pienistä ja kiireellisistä muutostöistä voi tilaajan erikseen valtuuttama henkilö 
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antaa suullisen tilauksen. Suullisten tilausten vaikutuksesta urakkahintaan on sovittava 
kirjallisesti mahdollisimman pian [28, § 43]. 
Lisätöiden suorittamisesta tulee sopia kirjallisesti ennen niihin ryhtymistä. Lisätöiden 
sopimisessa tulee käsitellä vaikutukset kustannuksiin, suoritusajankohtaan sekä urak-
ka-aikaan. [28, § 43.] Useimmiten tilaajalla on kova tahtotila saada lisätyöt teetettyä 
urakka-aikana, joten urakoitsijalla on paremmat edellytykset saada sovittua lisätöistä 
kohtuullinen korvaus. Lisätöiden vaikutusta urakka-aikaan ei tule väheksyä. Useimmi-
ten lisätyöt painottuvat urakka-ajan loppupäähän, jolloin työmaalla on jo valmiiksi kiire. 
Kaikkia osapuolia sitova työmaan yleisaikataulu on muodostettu urakkasopimuksen 
alkuperäisen sisällön perusteella. Mikäli tähän lisätään laajamittaisia lisätöitä, niin to-
dennäköisesti työt vaikuttavat jokaisen urakoitsijan toimintaan ainakin välillisesti. Täl-
löin on perusteltua lisätyötarjouksen yhteydessä esittää lisäaikavaade, jotta työsuoritus 
voidaan tehdä ilman työmaatoimintojen häiriintymistä. 
Muille urakoitsijoille tehdyt lisätyöt on hyvä yhteisesti kirjata työmaapäiväkirjaan. Sen 
lisäksi niistä tulee saada kirjallinen tilaus esimerkiksi sähköpostilla. Nämäkin lisätyöt 
tulee laskuttaa heti työn valmistuttua eikä viivyttää asioita taloudelliseen loppuselvityk-
seen asti. Asentajilla onkin oltava työtilausta varten jäljentävät lomakkeet, johon työ-
maalla tilatut pienehköt lisä- ja muutostyöt voidaan kirjata. Lomakkeelle kirjataan tilauk-
set tekijän tiedot, työhön käytetyt asentajien ja työnjohtajan tunnit sekä käytetyt materi-
aalit. Tilauksesta on saatava kuittaus, ja kun työ on valmis, haetaan työn tilaajalta kuit-
taus laskutusta varten. 
4.5.12 Kustannusseuranta ja projektiennusteet 
Projektinhoidon onnistumista voidaan mitata tarkastelemalla projektin kassavirtaa ja 
tulosta. Projektin tulisi koko ajan olla keskimääräisesti työmaakatteen verran plussalla. 
Pieniä heilahduksia voi tulla suuntaan tai toiseen, mutta kassavirran on ehdottomasti 
oltava koko ajan positiivinen. Negatiivisella kassavirralla yritys rahoittaa tilaajan hanket-
ta omasta kassasta tai pahimmassa tapauksessa rahoitusyhtiön lainalla. 
Kustannusseurantaa tulee tehdä vähintään viikottain. Ostolaskujen hyväksymisen yh-
teydessä tapahtuu ensimmäinen tarkistus. Ostolaskulta tarkastetaan työmaalle tilatut 
tuotteet ja näiden hinnat. Lisäksi tarkistetaan työnumero, jotta kustannukset kohdistu-
vat oikeille projekteille. Kun työmaan budjetti on laadittu oikein, on seuranta helppoa. 
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Budjetista verrataan laskennanaikaisia kustannuksia toteutuneisiin kustannuksiin. Bud-
jetin ylityksiä voi tulla, mikäli materiaalit hankitaan jo valmiiksi myöhässä ilman kilpailu-
tuksia tai työmaalle joudutaan lisäämään resursseja, kun työt on aloitettu myöhässä. 
Toiminnanohjausjärjestelmästä seurataan projektin työ-, materiaali, alihankinta- ja mui-
ta kustannuksia sekä maksuerien rahaliikennettä. 
Käytettäessä tilitysmenetelmänä osatuloutusta, eli työssä, jossa siitä syntyvä tulo tilite-
tään tuotoksi valmiusasteen perusteella, projektiennusteiden päivittäminen tulee tehdä 
aina, mikäli tapahtuu muutoksia projektin kustannuksissa, tuotoissa tai urakka-ajassa. 
Pahin tilanne on tehdä projektia samalla budjetilla koko työmaan ajan ja loppuvaihees-
sa kirjata havaitut tappiot kerralla, jolloin projektin alaskirjaus heilauttaa yrityksen kuu-
kausittaista tulosta merkittävästi. 
4.5.13 Työaikatauluseuranta 
Työmaan alussa urakoitsijat sitoutuvat noudattamaan yhdessä sovittua ja allekirjoitet-
tua yleisaikataulua. Aikataulun seurantaa tehdään vähintään työmaakokousten, ura-
koitsijapalaverien ja aikataulupalaverien yhteydessä. Projektipäällikön tehtävänä on 
olla työmaatilanteesta niin hyvin ajan tasalla, jotta mahdollisiin aikatauluviiveisiin voi-
daan reagoida tarpeeksi aikaisessa vaiheessa. Kun aikatauluviive tulee esiin esimer-
kiksi työmaakokouksessa, omavalvonnassa on jo epäonnistuttu. Aikatauluviiveen kiinni 
ottaminen tarkoittaa työvoiman lisäämistä tai ylitöitä, eli työkustannusten nousua. 
Aikataulun seurannassa osaava kärkimies on toimivan työmaan elinehto. Kärkimiehen 
ajoissa havaitsemaan resurssipulaan on puututtava heti. Projektipäällikön ja kärkimie-
hen on pidettävä välitön palaveri aikataulutilanteesta, yhdessä todettava työmaan tilan-
ne ja sopia toimenpiteistä asian korjaamiseksi tai mielellään jopa ehkäisemiseksi. 
4.5.14 Reklamaatiot 
Reklamaatioilla tarkoitetaan huomautuksia, ilmoituksia ja vaatimuksia, joita urakoitsija 
joutuu tekemään varmistaakseen oikeudellisesti oma asemansa ja oikeutensa. Pääpe-
riaatteena voidaan pitää ajatusta, että jos sopimuskumppani ei reklamoi, ei myöskään 
ole ongelmia tai häiriöitä. Reklamaation esittäminen myöhässä ei useimmiten tuota 
tulosta, vaan työmaatilanteesta on oltava hereillä koko ajan ja reklamoitava viipymättä. 
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Kuitenkin on muistettava, että tapaukset, joissa taloudellinen vahinko olisi jäämässä 
merkittävän pieneksi, on pystyttävä sopimaan muilla tavoin. Urakoitsija joutuu toimin-
nassaan lähettämään ja vastaanottamaan reklamaatioita. Saatuihin reklamaatioihin 
tulee reagoida välittömästi, jotta vahingonkorvausvaateet eivät nousisi kohtuuttoman 
suuriksi. Suurin riski aikatauluviivästysreklamaatioissa on alistetussa sivu-urakassa, 
jossa sivu-urakoitsijat ovat toisilleen korvausvelvollisia aiheuttamastaan viivytyksestä. 
Alistamattomissa sivu-urakoissa reklamaation kohde aikatauluviiveistä on tilaaja, joka 
vastaa sopimuskumppaniensa toiminnasta. Tilaajalla on oikeus periä aiheutuneet yli-
määräiset kustannukset aikatauluviiveen aiheuttajalta. 
Reklamaatioin esitettävät vahingonkorvausvaateet on perusteluineen esitettävä vii-
meistään vastaanottotarkastuksessa ja rahamääriltään viimeistään taloudellisessa lop-
puselvityksessä. [28, § 71, 73.] Jotta työmaan päättäminen sujuisi joutuisasti ja urakan 
viimeinen maksuerä ei makaisi pitkään ilman laskutuslupaa, reklamaatiot ja vaatimuk-
set on hyvä esittää hyvissä ajoin ennen vastaanottokokousta. 
4.6 Vastaanotto 
4.6.1 Vastaanoton toimenpiteet 
Työmaan päättäminen alkaa vastaanottoon tähtäävillä toimenpiteillä. Lähellä vastaan-
ottoa, pääurakoitsija tarkentaa vastaanotonaikataulun, johon merkataan urakoitsijoiden 
tulevat tarkastukset, koekäytöt, toimintakokeet sekä mittaukset ja säädöt. Oman työn 
aikataulutuksessa tulee työryhmää painottaa siitä, että työmaan tulee periaatteessa 
olla valmis, kun koekäytöt ja toimintakokeet alkavat, eikä vasta vastaanottopäivänä. 
Pääurakoitsija aloittaa työmaan siivouksen hyvissä ajoin ennen toimintakokeiden alkua, 
joka tarkoittaa tiloissa tehtävien töiden pölyttömyyttä siivoustöiden jälkeen. Haasteena 
loppuvaiheen töissä on se, että merkittävä osa muiden kuin rakennusurakoitsijoiden 
töistä painottuvat urakka-ajan loppupäähän, jolloin loppuvaiheen kiire on melkein jokai-
sessa hankkeessa läsnä. Loppuvaiheen riitelyt ja kiire voitaisiin välttää riittävän väljällä 
vastaanottovaiheen aikataululla, mutta valitettavasti siihen harvoin on mahdollisuutta. 
Luovutus- eli käyttöpiirustukset ja huolto-ohjeet ovat loppukäyttäjän kannalta tärkeät 
dokumentit, jotta loppukäyttäjä osaa toimia hallinnoimassaan rakennuksessa oikein. 
Niiden valmistumiseen tuleekin kiinnittää erityistä huomioita jo hyvissä ajoin ennen vas-
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taanottoa. Useimmiten viimeisiä lisä- ja muutostöitä tehdään vielä lähellä vastaanottoa, 
jolloin luovutusdokumenttien laatiminen voi viivästyä vastaanottokokouksen yli. Tällöin 
tarkesarjasta tulee ottaa kopiot, jotka jaetaan työmaalle käyttöpiirustuksiksi, kunnes 
lopulliset luovutuspiirustukset valmistuvat. Kopioinneista ja muista viivästyksistä synty-
neistä kuluista tulee neuvotella tilaajan kanssa, mikäli viivytys johtuu tilaajan tilaamista 
lisätöistä. 
4.6.2 Vastaanoton tarkastukset ja lomakkeisto 
Sähköurakoitsijan tyypillisiä vastaanoton sähkölaitteistoon kohdistuvia tarkastuksia 
ovat 
• sähköurakoitsijan oman työn tarkastus 
• sähkölaitteiston käyttöönottomittaukset 
• lämmityskaapeleiden tarkastukset ja mittaukset 
• moottorien ylivirtasuojien koestus 
• suurjännitelaitteiston tarkastus 
• kompensointilaitteen tarkastus 
• varavoima- tai UPS-järjestelmän tarkastus. 
Tele- ja turvajärjestelmät kuuluvat useimmiten sähköurakoitsijan urakkaan, jolloin niihin 
kohdistuvat tarkastukset suorittaa joko sähköurakoitsija tai sähköurakoitsijan aliurakoit-
sija. Tele- ja turvajärjestelmän vastaanoton tarkastuksia ovat kohteesta riippuen 
• yleiskaapelointijärjestelmän tarkastus 
• yhteisantennijärjestelmän tarkastus 
• paloilmoittimen käyttöönottotarkastus 
• turvavalaistuksen käyttöönottotarkastus 
• murtoilmaisujärjestelmän tarkastus 
• kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmän tarkastus 
• kameravalvontajärjestelmän tarkastus 
• savunhallintajärjestelmän tarkastus. 
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Tarkastuksista ja mittauksista tulee tehdä pöytäkirjat, jotka liitetään osaksi luovutusai-
neistoa. Urakoitsijan tulee ottaa itselleen niistä kopiot. 
Urakan laajuudesta ja koosta riippuen, voi olla tarpeen teettää kolmannen osapuolen 
suorittamia tarkastuksia. Kolmannen osapuolen suorittamia tarkastuksia ovat 
• sähkölaitteiston varmennustarkastus 
• paloilmoittimen varmennustarkastus 
• räjähdysvaarallisten tilojen tarkastus. 
4.7 Takuuaika 
Takuuaikana suoritettavia urakkasopimuksen mukaisia huoltotöitä voivat olla esimer-
kiksi sähkökeskusten lämpökuvaus, varavoimalaitteiston käytönaikainen kuormituskoe, 
sähkönlaatumittaus ja kompensointilaitteiston virityksen tarkistaminen. Edellä mainitut 
tapaukset ovat kuitenkin poikkeustapauksia, joita harvemmin urakoissa joudutaan te-
kemään. 
Takuuaikana joka pääsääntöisesti on kaksi vuotta, tulee välittömästi korjata virheet, 
jotka vaikeuttavat työntuloksen käyttöä tai rappeutumista. Virheet jotka olennaisesti 
eivät vaikeuta työn tuloksen käyttöä, voidaan sopia korjattavaksi takuukorjausten yh-
teydessä tai sopia hyvitettäväksi arvonvähennyksenä. [28, § 29.] 
Urakoitsijan vastuu jatkuu vastaanotosta vielä 10 vuoden ajan törkeimpien laiminlyön-
tien sekä sopimuksessa olevien suoritusten tekemättömyyksien osalta. Vastuu laimin-
lyöntien osoittamisesta on tilaajalla. Virheen tulee olla sellainen, jota tilaaja ei kohtuu-
den mukaan ole voinut havaita vastaanottotarkastuksen yhteydessä. [28, § 30.] 
4.8 Jälkimarkkinointi ja asiakastyytyväisyyskysely 
Asiakastyytyväisyyskyselyllä voidaan selvittää asiakkaan tyytyväisyys saamaansa pal-
veluun ja työn lopputulokseen. Lomakkeen perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä 
oman toiminnan kehittämiseksi. Lomakkeen täyttäminen ei tule olla suuritöistä, vaan 
rasti ruutuun-palaute riittää. Kysely kannattaa lähettää tilaajan edustajien lisäksi myös 
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projektin eri avainosapuolille, kuten esimerkiksi vastaavalle mestarille, rakennus- ja 
sähkövalvojille ja suunnittelijoille. [5, s. 92.] 
EMC talotekniikalla on käytössä Questback Oy:n Digium Enterprise-
palautteenhallintaohjelmisto. Palautelomaketta ollaan parhaillaan päivittämässä vas-
taamaan yrityksen nykyistä rakennetta ja strategiaa. Päivitysvastuu on asiakkuuspäälli-
köllä. 
4.9 Sähköurakointiprojektin prosessikaavio 
Yrityksessä käynnissä olevan kannattavuuden parantamiseen tähtäävän kehittämisoh-
jelman osa-alueena oli kuvata sähköurakoinnin prosessi sanallisesti ja kaaviona. Kehit-
tämisohjelmaan ja tähän työhön liittyen tehtiin prosessikaaviot, jotka ovat tämän työn 
liitteenä 2. Sanallinen kuvaus muodostui tämän insinöörityön sisällöstä. 
5 Projektitoimintojen yhtenäistäminen ja kehittäminen 
5.1 Päällekkäisten toimintojen eliminointi ja toimintamallien yhtenäistäminen 
Työssä käytiin läpi Etelä-Suomen sähköurakoinnin lomakkeisto ja lomakkeet päivitettiin 
vastaamaan nykypäivän standardien ja käytäntöjen vaatimuksia. Lomakkeisto on jokai-
sella yksiköllä omanlaisensa ja toimintaohjeistus on puutteellinen tai puuttuu kokonaan. 
Kansiorakenne päivitettiin sekä lomakkeistolle tehtiin verkkolevylle oma sijaintinsa. 
Lomakkeiston päivitysvastuun jakaminen annettiin liiketoimintajohtajan tehtäväksi. 
Tässä työssä laadittu sähköurakan prosessikuvaus, muistilistat ja lomakkeisto otetaan 
kevään/kesän 2015 aikana käyttöön koko yrityksessä. Yrityksen Etelä-Suomen projek-
titoiminnoissa mukana oleville järjestetään perehdytystilaisuus jossa käydään läpi pro-
sessikuvaus ja -ohjeistus, muistilistat ja uusi lomakkeisto. Pohjois-Suomesta kutsutaan 
edustaja, joka kouluttaa oman henkilöstönsä.  
Kyselylomakkeen vastausten ja omien tutkimusten perusteella oli havaittavissa pieniä 
eroja toimintamalleissa Etelä- ja Pohjois-Suomen välillä. Pohjois-Suomessa vastuuta 
on enemmän jaettu projektipäälliköille ja -hoitajille, kun taas Etelä-Suomessa liiketoi-
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mintajohtaja ja asennuspäällikkö hoitavat myös projektien tehtäviä tai ainakin osallistu-
vat tiiviisti suunnitteluun. Esityksessäni liiketoimintajohtajille toin esille tarpeen tapaa-
miselle, jossa mahdollistetaan kokemuksien jakaminen sekä keskustelu nykyisten toi-
mintamallien hyvistä ja huonoista puolista. 
Kyselylomakkeiden vastaukset luovutin liiketoiminta- ja aluejohtajille sekä henkilöstö-
päällikölle. 
5.2 Projektinhoidon kompastuskivet 
5.2.1 Resurssit 
Työnaikaisiin havaintoihin ja omiin kokemuksiin perustuen suurin syy projektien epäon-
nistumiselle on puutteelliset resurssit. Resursseilla tarkoitetaan koko projektiorganisaa-
tiota ja heidän ajankäyttöä. Projektikohtaista resurssisuunnittelua ei joko tehdä ollen-
kaan tai se tehdään puutteellisesti vajavaisin lähtötiedoin. Työ pyritään tekemään sa-
malla miehityksellä alusta loppuun, ilman työvaihekohtaista resurssikompensaatiota. 
Ylimitoitetuilla loppupään resursseilla pyritään paikkaamaan aiempien työvaiheiden 
tuomat viiveet, mikä kostautuu ylimääräisinä työvoimakuluina.  
Valitettavasti työvoiman lisäyksen käännetyn vaikutuksen laki murskaa ajatuksen re-
surssien lisäyksen hyödyistä. Kun projekti uhkaa viivästyä, lisätään resursseja. Projek-
tin eri henkilöiden ja ryhmien välillä vaaditaan paljon tiedon vaihtoa. Kun tietoa vaihta-
vien osapuolten määrä kasvaa, tarvittavan kommunikaation määrä kasvaa paljon no-
peammin. Projektihenkilöiden kuormitus on jo ennen työvoiman lisäystä venytetty ää-
rimmilleen, ja nyt heidän tulisi käyttää osa ajasta uusien henkilöiden opastamiseen. 
[33, s. 59.] 
Projektipäälliköiden ylikuormitus tuo omat haasteensa. Projektipäälliköillä on monta eri 
työmaata samaan aikaan työn alla, ja mihinkään työmaahan ei ehdi paneutumaan kun-
nolla. Projektipäälliköiden palkkakustannukset useasti mielletään kiinteisiin kuluihin, 
jotka pyritään pitämään mahdollisimman alhaisina. Mikäli projektipäälliköiden palkkaku-
lut lasketaan urakkaan ja kohdennetaan kustannuksina suoraan projektille, voidaan 
laskentakate pitää samana ja unohtaa kiinteiden kulujen kasvaminen suhteessa projek-
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tien avoimen tilauskantaan. Palkkakustannuksia voidaan käsitellä kuten projektin osto-
ja, joten lisähenkilöstön palkkaamiselle ei pitäisi olla esteitä.  
5.2.2 Työaikataulu 
Nykypäivän rakentamisen toteutusaikataulusta pyritään tekemään mahdollisimman 
lyhyt. Lyhyempi rakentamisaika tietää rakennuttajalle pienempiä rahoitus- ja muita ku-
luja. Toteuttavan urakoitsijan murheeksi jää sovittaa omat resurssit siten, että ne mu-
kautuvat tiukkaan aikatauluun. Aikataulusuunnittelussa voi mennä metsään. ja oman 
projektiorganisaation kyvyt yliarvioidaan. Aikatauluheittoon ei vaadita kuin yhden ura-
koitsijan aikatauluviive, jolloin lumipalloefektin lailla koko jana-aikataulu alkaa laahaa-
maan. Toki urakkasopimuksen mukaisesti reklamaatiota ja korvausvaatimuksia teh-
dään puolin ja toisin, mutta loppujen lopuksi työaikataulu heittää edelleen..  
5.2.3 Laskentavirheet ja niiden eliminointi 
Kokenut urakkalaskija on luonut oman toimintamallinsa, jonka mukaan hän laskelman-
sa suorittaa. Siitä huolimatta inhimillisen virheen riski on aina läsnä. Laskenta-ajat voi-
vat olla todella lyhyitä, ja laskentaa joudutaan tekemään ylitöinä. Määrälaskennassa 
syntyneet virheet ovat useimmiten melko pieniä.  
Kalliimmat virheet syntyvät puutteellisilla laskenta-asiakirjojen tutustumisella. Urakka-
ohjelma, urakkarajaliite sekä sähkötyöselostus määrittelevät urakan sisällön reunaeh-
dot. Välttämättä urakkaa ei voida tehdä tavanomaisilla tarvikkeilla tai -työaikaan. Näitä 
virheitä voidaan eliminoida riittävällä tarjouslaskennan ohjeistuksella, jossa kuvataan 
tarjouslaskentaprosessin eri osa-alueet ja niissä huomioon otettavat asiat. 
Tarjouslaskentaohjelmistot voivat sisältää omia laskelman tarkistustoimintoja. Kaikki 
ohjelmat eivät tätä välttämättä tee, joten laskelman tarkistus tulee tehdä erityisen huo-
lella. Rivin, position tai kappalemäärän jäädessä arvoon nolla voi syntyä kallis vahinko. 
Esimerkiksi keskukset, valaisimet tai muut hankintakyselyiden kautta tallennettavat rivit 
voivat pois jäädessään aiheuttaa projektille merkittävän tappion. EMC Talotekniikan 
käytössä oleva Broker Estimate osaa varoittaa rivin tai position kappalemäärän tai hin-
nan jäädessä arvoon nolla, joten laskelman lopullinen tarkistaminen on helpompaa. 
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5.3 Esimiestyöskentely ja johtaminen 
5.3.1 Syväjohtaminen® ja älykäs organisaatio 
Johtaminen tarkoittaa kaikkea suunnitelmallista tekemistä, jonka tarkoituksena on ohja-
ta toimintaa haluttuun suuntaan sekä asetettuja tavoitteita kohti. Puhutaan siis ”tavoit-
teellisesta vuorovaikutuksesta”. [29, s. 151.] Johtaminen on myös osaamista, jota kehi-
tetään oppimalla. [30, s. 24.] Syväjohtaminen® on everstiluutnantti, johtamisen dosentti 
Vesa Nissisen kehittämä johtamismalli, jonka yksinoikeudet kuuluvat Deep Lead Oy:lle. 
Syväjohtaminen® on käytössä Suomen puolustusvoimilla varusmiesten ja henkilöstön-
sä valmentamisessa, johon niillä on pysyvä käyttöoikeus. [30, s. 4.] 
Syväjohtaminen®-ohjelman johtamismalli perustuu siihen, miten johtajuutta opitaan. 
[30, s. 9.] Syväjohtaminen®-ohjelman tarkoituksena on kehittää johtajan omaa johta-
misosaamista ja käyttäytymistään tarkastelemalla oman työyhteisön antaman palaut-
teen avulla neljää johtamisosaamisen aluetta, eli syväjohtamisen® kulmakiveä, joita 
ovat 
• luottamuksen rakentaminen (luottamus) 
• inspiroiva tapa motivoida (innostus) 
• älyllinen stimulointi (oppiminen) 
• ihmisen yksilöllinen kohtaaminen (arvostus). [30, s. 32] 
Palautteen avulla johtaja voi keskittyä syväoppimisen avulla kehittämään heikompaa 
johtamiskäyttäytymisen aluettaan sekä saavuttamaan kokonaisuudessa tasapainoi-
semman johtamiskäyttäytymismallin. 
Toki aina ei valmennuksessa auteta yksilöä ohjaamaan huomiota kehitettävään aluee-
seen, vaan vahvistamaan vahvuusaluettaan, sillä palaute tulee aina sitoa vallitsevaan 
toimintaympäristöön. Näin ollen tehtävänkuva, roolit, vastuut, markkinatilanne, toiset 
ihmiset jne. on otettava huomioon myös omaa käyttäytymistä arvioitaessa. Valmen-
nuksessa ei vertailla palautteita toisten kanssa eikä edes toimialan aineistoihin, sillä 
palaute on aina sidottava vallitsevaan ympäristöön ja hetkeen. Näin ollen paras palaut-
teen analysoija on ihminen itse, joka palautteen kerää. Valmentajan rooli on tukea yksi-
löä tässä tehtävässä. [34] 
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Syväjohtaminen®-valmennusohjelman avulla voidaan saavuttaa edellytykset Pentti Sy-
dänmaanlakan luomalle ”älykkäälle organisaatiolle”, joka pystyy uudistumaan jatkuvas-
ti, ennakoimaan muutoksia ja oppimaan kilpailijoitaan nopeammin [31, s. 102]. Älyk-
käällä organisaatiolla on seuraavia tunnusmerkkejä: 
• Sillä on selkeä visio ja strategia. 
• Sen organisaatiorakenne tukee uusiutumista. 
• Sen kulttuuri ja arvot rohkaisevat jatkuvaan oppimiseen. 
• Siellä toteutetaan jatkuvan parantamisen ideologiaa (kokonaisvaltainen 
laatuajattelu). 
• Henkilöstöä pidetään tärkeimpänä ja arvokkaimpana resurssina. 
• Sillä on selkeät toimintaprosessit, ja niitä kehitetään jatkuvasti. 
• Suorituksen johtaminen toimii tehokkaasti käytännössä. 
• Osaamisen johtaminen on systemaattisesti käytössä. 
• Tarvittava tieto jaetaan kaikkien kanssa. 
• Tiimityöskentely ja tiimien johtaminen ovat osa käytännön toimintaa. 
• Palautetta kerätään systemaattisesti. 
• Uutta teknologiaa hyödynnetään tehokkaasti. 
• Ihmisten johtamista pidetään avainosaamisena. 
• Sillä on suuri muutosvalmius ja uusiutumiskyky. [31, s. 104.] 
Älykkään organisaation tarkoituksena on tiedon hajauttaminen koko organisaatioon. 
Tällöin organisaatiosta saadaan joustava ja reagoiva. Kaikki organisaation jäsenet ovat 
vuorovaikutuksessa keskenään, ja ajantasaista tietämystä jaetaan, haetaan ja sovelle-
taan nopeasti. 
Jotta nykypäivän organisaatiot saadaan toimimaan tehokkaasti, tulee organisaation 
panostaa voimakkaasti johtajuuden ja tavoitteellisen vuorovaikutuksen kehittämiseen. 
Tämän johdosta EMC Talotekniikka aloittaa syväjohtaminen®-valmennusohjelman jal-
kauttamisen työntekijöilleen johtoryhmästä alkaen keväällä 2015. 
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5.3.2 360° arviointimenetelmä 
Syväjohtamisen® valmennusohjelmaan kuuluu palautteen kerääminen ja hyödyntämi-
nen arvioitavan kehittyessään niin johtajana kuin ihmisenä. Työkaluna käytetään ku-
vassa 16 esitettyä 360°-arviointimenetelmää, jossa palautetta kerätään asiakkailta, 
alaisilta, vertaisilta, esimieheltä ja arvioijalta itseltään. Siis ihmisiltä, joiden kanssa vuo-
rovaikutuksen tulee toimia, jotta yksilö saavuttaa tai ylittää hänelle asetetut tavoitteet. 
Perusedellytyksenä on se, että palautteen antaja ja arvioitava ovat tekemisissä keske-
nään jonkin verran. Vastaajia ei valikoida, vaan palaute kysytään kaikilta. [30, s. 71.] 
 
Kuva 16. 360° -arvioinnin vaikutussuhteet 
Kysymyssarja koostuu kahdesta taustakysymyksestä ja kolmestakymmenestä väittä-
mästä, joista rakentuu kymmenulotteinen vuorovaikutusprofiili. Profiilia rikastetaan 





Kuva 17. Johtajaprofiilin graafinen kuvaus [30, s. 72] 










• yrittämisen halu [30, s. 73]. 
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Arvioitava henkilö hyödyntää johtajaprofiilia omassa oppimiseen oppimisessa ja esi-
miehenä kehittymisessä. Hän tekee johtajaprofiilin perusteella oman johtajana kehitty-
misen suunnitelman, esimerkiksi vuodeksi eteenpäin. Suunnitelman runko voi olla esi-
merkiksi seuraavanlainen: 
• omat vahvuusalueet esimiehenä 
• omat kehittämisalueet esimiehenä 
• kehittymispäätökset, joihin sitoudutaan 
• konkreettinen kehittymislause 
• palautteen purkaminen työyhteisössä 
• kehittämispäätöksen toteutumisen seuranta 
• palkinto, mikäli suunnitelmassa onnistutaan. [30, s. 77.] 
5.4 Kehityskeskustelut 
Kehityskeskustelu tarkoittaa alaisen ja esimiehen välistä keskustelua, joka on ennalta 
sovittu, suunniteltu ja valmisteltu, jolla on selkeä tavoite ja joka käydään riittävän usein 
ja syvällisesti [29, s. 196]. Kehityskeskusteluiden avulla esimies saa tietoa esimerkiksi 
toimijoidensa osaamisen tasosta, tavoitteista, kehittämis- ja kehittymisentarpeista, il-
mapiiristä ja oma johtamisena ja esimiestoimintansa kehittämisen kohteista. Toimijat eli 
alaiset voivat keskustelun avulla esittää omia näkemyksiä tavoitteistaan, kehittymistar-
peistaan, tuoda esiin osaamisensa eri osa-alueet ja saada palautetta tekemisistään. 
Olennaista keskusteluissa on se, että vuorovaikutuksen määrä on riittävä ja tarpeeksi 
syvällistä. Kehityskeskustelut tukevat johtajan omaa oppimisohjelmaa. 
Kehityskeskusteluita käydään normaalisti kerran vuodessa, mutta määrä on liian vä-
hän, etenkin jos vuorovaikutusta muuten on harvoin. Tällöin keskusteluissa ei synny 
avointa ilmapiiriä, eikä keskusteluihin saada riittävää syvällisyyttä. Keskustelut eivät 
edesauta johtamista ja esimiestoimintaa, koska esimies ei tunne alaistaan ja hänen 
potentiaaleistaan riittävästi. [29, s. 198.] 
Kehityskeskusteluiden sisältö tulee luoda yrityskohtaisesti, jotta keskusteluiden sisältö 
on linjassa oman yrityksen strategian toteuttamiselle. Keskustelussa käydään läpi 
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menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus. Tavoitteena on mahdollisimman avoin ja luotta-
mukseen perustuva keskustelu, jossa äänessä on enemmän alainen kuin esimies. Hy-
vässä keskustelussa alainen puhuu 70 % ja esimies 30 % ajasta. [29, s. 200.]  
EMC talotekniikalla on käytössä omat kehityskeskustelupohjat, jotka ovat intranetissä. 
Kehityskeskusteluun valmistaudutaan lähettämällä keskustelun osapuolille kehityskes-
kustelulomake sekä toimintaohjeistus ja vinkit toimivaan kehityskeskusteluun. 
5.5 Tarjouslaskennan ja valmistuneiden töiden tietokanta 
Yrityksen kannattaa kerätä omassa toiminnassaan tietoa saaduista tarjouspyynnöistä, 
lasketuista kohteista ja saaduista kohteista. Kerättyä aineistoa voidaan hyödyntää ajan-
tasaisen markkinahinnan määrittämiseen sekä tyyppikohteiden neliöhintojen arvioimi-
seen. Kohteista on tärkeää tallentaa kohteen rakennustyyppi, pinta-ala, laskettu hinta 
sekä lopullinen urakkahinta. Luonnollisesti myös kohteen nimi, rakennuttaja ja tarjouk-
sen pyytäjä ja päivämäärä kirjataan muistiin.  
Useimmiten Excel on vallan riittävä, mutta jotta toiminta olisi tarpeeksi tehokasta, tulisi 
tietokanta yhdistää toiminnanohjausjärjestelmään. Toiminnanohjausjärjestelmästä ra-
portit saadaan litterakohtaisesti, jolloin nähdään laskentapoikkeamat toteutuneeseen 
verrattuna. Suuret erot laskennallisen ja toteutuneen välillä on syytä selvittää, vaikka 
lopputulos olisikin hyvä. Tämä edellyttää litterakohtaista urakan budjettia. Käsin syötet-
tynä työ on vaivalloista, ja toiminnassa tulisi hyödyntää urakkalaskentaohjelman tieto-
kanta joka vietäisiin toiminnanohjausjärjestelmään. Tällä hetkellä yrityksen käytössä 
olevat Broker Estimate-laskentaohjelma ja toiminnanohjausjärjestelmä Visma L7 eivät 
ole yhteensopivia tässä asiassa, mutta selvitystyö asian parantamiseksi on käynnissä. 
Toiminnanohjausjärjestelmässä ei ole mahdollisuutta ylläpitää tarjouslaskennan tieto-
kantaa, vaan tietokanta ylläpidetään erillisellä excel taulukolla. 
6 Lomakkeisto 
Yrityksen sähköosaston tarkastuspöytäkirjapohjat sekä muu lomakkeisto pohjautuu 
EMC Talotekniikkaan liittyneeseen Sähköliike Elvar Oy:n lomakkeistoon. Lomakkeissa 
oli vanhoja tietoja, ja tarkastuspöytäkirjapohjat eivät vastanneet kaikilta osin nykypäi-
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vän standardeja. Osana työtä verkkolevylle tehtiin yhteinen kansio, johon luokiteltiin 
alakansiot järjestelmittäin. Järjestelmäkansioon koottiin ST-kortistosta järjestelmään 
liittyvät pöytäkirjapohjat. Pöytäkirjapohjiin liitettiin mukaan EMC:n logo. Logon liittämi-
nen onnistui Sähköinfo Oy:n ylläpitämässä Severi-tietopalvelussa, jolloin logo tulostuu 
automaattisesti jokaiseen pöytäkirjaan. Sen lisäksi jokainen tarkastuspöytäkirja tarkas-
tettiin ja päivitettiin. Tarkastuspöytäkirjat, kuten oman työn tarkastus ja mittaustulosten 
dokumentointi, on tehty excel-taulukkoina. Vanhat pohjat päivitettiin vastaamaan nyky-
päivän standardeja ja niiden ilme yhtenäistettiin. Tarkastuspöytäkirjapohjien nimikkeistö 
päivitettiin sähkönimikkeistö 2010:n mukaiseksi. Lomakkeistoa ei sen laajuudesta joh-
tuen tässä työssä esitellä. 
7 Muistilistat 
Yhtenä osana insinöörityötä oli tehdä muistilistat tärkeimpien projektitoimintojen osalta. 
Kriteerinä oli mahduttaa asiat yhdelle A4-kokoiselle paperille selkotekstisessä muodos-




• jälkimarkkinointi ja takuuaika 
• YSE-pääkohdat. 
Muistilistojen on nimensä mukaisesti tarkoitus toimia projektitoiminnoissa mukana ole-
vien henkilöiden jokapäiväisenä työkaluna, sekä apuna uusien työntekijöiden perehdyt-
tämisessä. Muistilistoihin pyrittiin poimimaan oleellisimmat ja tärkeimmät asiat käsitel-
tävästä aihealueesta.   




Työn tekeminen tuki hyvin yrityksessä käynnissä olevaa kannattavuuden parantami-
seen tähtäävää ohjelmaa. Yritys hyötyi insinöörityön osana olevista prosessikaaviosta, 
tarkastuspöytäkirjojen päivittämisestä, muistilistoista sekä kyselylomakkeiden tuomien 
palautteiden hyödyntämisestä osana tulevaa uutta päivitettyä liiketoimintasuunnitel-
maa. 
Sähköasennusprojektin vetäminen on monipuolinen ja haastava prosessi. Projektipääl-
likön tulee samaan aikaan olla sosiaalinen esimieshenkilö, yritystaloustaitoinen eko-
nomi, jämpti upseerimainen kokouskävijä sekä työsuhdelain ja YSE:n tunteva lakimies. 
Kehittyminen projektipäällikkönä vaatii käytännön projekteja vedettäväksi, eikä sitä opi 
pelkästään alan kirjallisuutta lukemalla. Kehittyminen on alussa huimaa, koska työ-
maasta toiseen kohdataan aina samat ongelmat ja niiden ratkaisut. Pidempiaikainen 
oppiminen tapahtuu esimiestyöskentelyssä. 
Opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä harjoittelussaan avustavia projektinhoitotehtäviä 
kuten tarjouslaskennan massoittelua, hankintakyselyjä, materiaalin tilauksia. pöytäkirjo-
jen täyttämistä sekä luovutusaineiston kasaamista. Siitä edelleen kokemuksen karttu-
essa siirrytään projektinhoitajan tehtäviin jolloin päävastuu on edelleen projektipäälliköl-
lä, mutta projektinhoitaja voi jo käydä työmaakokouksissa ja osallistua työmaan ohjaa-
miseen ja esimiestyöskentelyyn. 
Alalle on vaikea saada uusia osaajia. Projektirakentamisessa mukana oleminen on 
jatkuvaa muutosta sekä jokaisella työmaalla käytävien asioiden kanssa painimista. Ala 
ei ole helppo, ja monesti opiskelijat suuntautuvatkin enemmän suunnitteluun kuin ura-
kointiin. Urakoinnissa mukana oleminen on kuitenkin monipuolisempaa sekä palkitse-
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